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Seules les erreurs et omissions pouvant rendre difficile
la compréhension du texte sont signalées ici.
2 a. 1 parage qu'imprimeqt
3 n. 1 parage "Institut de la population" a pris en 1973 la fonne d'un
Office National du Planning Familial dépendant du
Ministére de la Santé Publique.
7 a. aU (i) contact (A)
L'étude de ses schémas
Stratégies différentielles
11 a. bas de la page • la plupart des accouchements ayant lieu à Tunis
dans les hopitaux et cliniques, la distinction
entre mort né et avortement est mieux faite par les
femmes dont la migration est ancie~
13 a. bas de la page • sont les plus réceptives à une •••
25 a. bas de la page • Il Y a là la manifestation d'un processus ré~
•
tableau avant dernière colonne : Migrante s Q!lcJenp._e_f!
dernière colonne : Migrant~s récG~teA
" "26 a. 2 parage 3è ligne, 32 %contre 29 %pour les femmes actives r:
28 a. et suivantes met t re "pilules" à la place de "pillules"
INTERVERTIR LA PAGE 31 a AVEC LA PAGE 32,1
33 a. 2 parage
3 parage
suivant le niveau d'instruction
ainsi~ parmi les migrantes d'origine rurale •••
Bnquêti•• d. l' I.N.B.
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l''lesures de le. :fécondité 8 é'..
Hor:bre :.~oycn cl' enf'ant.s _._ - - .
s~iv~nt l'âge et le ~ilieu d'origine
suivant l' aric Lerine t é de le. L.igration
suivant It~ge du rJariacc
suivant la èurée Doyenne du ~ariage
Probabili. tés ct' agran<::'isse;',K:nt .
8 a
·16 a
L··1t01~VallG uoyen entre deux naissances auf.van t .. -16 a
le rang.
4! 1. Proportion de :fe'.1:.~lGS pratiquant une L1éthode
anti-concoptioru~elle
suivant l'~ge et le nilieu d'origine
suivant l'ancienneté de la uigrction
suivari t l' e;SG 2.U l:taria.ge
suivant l'~ge et le degré d'instruction
suivant le type d'a~tivité
22 a
Le rang àe l' enf'an t à partir duquel la f'ewDe··.~··)O a
a eu recours à ~L0 wét~ode contraceptive.
4.2.
4.).
uétilocle a~ployée ~ _ _._~ _ _ _ _ _ _~ _ _ - -.- .
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QUEST;rmJUAB3 FECOIrDITE
* Hédigé pa.r' Mr. PICOUE'"i' lJ1ic:i:lel, cl-:-u3.rg~ de recherches OR3TOL.




Parmi les objectifs poursuivis par l'enqu~te migration
et ecploi l'étude des co~posantes de l'accroisse~ent de l'agglo-
mération n'est pas un des ~oindres. En effet l'iuportance du
phéno~ène Qigratoire et surtout sa perwanence dans le temps
entraine des ef~ets directs et des effets induits sur la crois-
sance de la capitale. Les effets directs sont généralement bien
CO~LUS puisqu'ils gntrainent des augmentations d'effectifs faci-
lewent wesurables. Il n'en est pas de m~me des effets induits
liés aux changements des structures d'accueil qu'icprigent l'in-
tensité o~me de l'écigration.
La description détail13e des caractéristiques de la popu-
lation de l'AT dans les fascicules précédents a mis l'accent sur
les conséquences observées de ses changements, au niveau des
structures par dge et par état matriconial, ou sur l'emploi •••
en différenciant la population originaire de l'AT de celle qui
ne l'est pas. L'objet de ce fascicule est de monter à travers
l'étude,de la fécondité des femmes de l'agglomération les pro-
blèmes liés non plus à des transferts de personnes mais à des
transferts de pote~tiel de croissance, ceci par les phénomènes
d'intégration dans la vie urbaine des femmes migrantes.
Les éléments qui permettent d'apprécier cette intégra-
tion sont en preQier lieu les niveaux de la fécondité des dif-
férentes catégories de femmes suivant l'origine et la durâe
d'installation dans l'AT pour les migrantes et en second lieu
les comportements en fJatière de licitation volontaire de la
taille de la famille.
- Le questionnaire utilisé et méthodes d'enqu~te.
Le questioIù.aire comprend deux parties : la pre~ière a
trait à la description de la descendance cocpléte de la femme.




Deux séries de tableaux
•
Dans cette dew~ième partie (voir original du ~lestion­
naire en annexe) on peut remarquer que le ter:üe "planning :faIJi1ial".
n'est pas employé et qu'il n'est pas :fait ré:férence au prograrrüùe
o:fficie1 de p1ani:fication fa@i1ia1e. Ceci de :façon à obtenir une
évaluation portant ~ur l'enseDb1~ des :ferawes pratiquant une
méthode pour ne pas avoir p~us d'enfants, ce qui devrait per~et­
tre en comparant avec les données obtenues par les services de
l'Institut de la Population (*) d'esti~er la part de la pratique
spontanée et de oesurer son ef:ficacité à partir des moyens em-
ployés e t du rang de l' en:fant à partir duquel la f'ezame se décide
de 1iwiter sa descendance.
Série "F" portant sur les :fer.l-
ces (11 tableaux).
Série "E" portant sur les
en:fants () tableaux).
Dans la série "Fil chaque tableau est dormé suivant l'ori-
gine de la :fe~e et la période d'arrivée. On a ainsi la possibi-
lité de distinguer les migrantes des non wigrantes et les mig-
rantes récentes (arrivées dans la capitale entre 1962 et 1971)
des migrantes anciennes (arrivées dans la capitale avant 1962).
Dans la série "E" on a introduit pour le tableau E) la
distinction suivant l'origine du üénage.
En:fin pour quelques tableaux (F8 bis, FlO, F1l, Fll bis)
on a utilisé un certain nonbre de variables Gocio-économiques
telles le revenu du ~énage, le degré d'instruction de ln femme,
son type d'activité, a:fin de saisir leur in:f1uence sur les
comportements.
- Résultats
Ils sont nOwbreux et variés et doivent permettre un ana-
lyse approfondie de la ':fécondité de l'agglomération de Tunis
notamment en ce qui concerne la :fécondité di:fférentie11e. Nous
nous so:~es limités ici a en :faire ressortir les é1ements sai1-
1ants sans toute~ois rechercher les multiples correlations que
l'on devine à la lecture des tableaux.
* - qui mettent en oeuvre et coordonnent les interventions en




... 4 a. -
- I·iilieu d'or;gine et période d'arrivée
L'a.."'1alysa ?orte sur 1780 f'emme s enquétées dont seulel:..1ent
678 sont originaires'de l'agglomération de Tund a (38 %) •
L'Ïiilportance des f'erame s rœ.riées, veuves et divorcées dans la
population non originaire est ind'9niable, no t ammen t en raison
de la ~aible intensité du célibat de la population :féminine
rngrante (voir résultats du ~ascicule 4 page 46).
La répartition selon le :;1ilieu d'origine est
1.5 & + 15
-
44 ans
Agglo~.l&ération de Tunis :678 Fe~es, 38,1 %' 441 F'emrae s , 36,9 %
Hilieu urbain :307 FeIi1Ii1e s , 17,2 %' 212 FerJL1es, 17,8 %
!.'iilieu serai-u.rbain :381 F'emme s , 21,4 %1 263 F'erame a , 22,0 %
Hilieu rural :386 Femmes, 21,7 %1 261 Fear..1es, 21,8 %
Non déclc.ré . 28 Femmes, 1 ,6 %' 18 F'erune s , 1 ,5 %.
Total non-originaires : 11 02 Felili"!1eS, 61,9 %1 754 Femmes, 63,1 %
Total enqu~tées :1780 Femmes, 100,0 %11195 FeU1!Ues, 100,0 %
Parmi les fe~wes non originaires on note 667 qui sont
arrivées avant 1962 et 407 arrivées au cours de la décennie
1962 - 1971. Cette distinction n'a d'intér~t que si elle est
croisée avec l'age de la ~er~~e. En af~et il y a ~orcément plus
de f'emme a jeunes parmi les ~'_1igrantes récentes et plus de :fei:1mes
agées parei les oigrantes anciennes ; ce qui rend toutes con~a­
raisons i~possibles au niveau global. Seules des :feŒ~es appar-,
tenant aux o~Qes générations pourront ainsi ~tre cowparées.
La répartition de la population :féminine non-originaire
suivant la période d'arrivée donne :
'Avant 1962 1 1962 _ 1971! TOTAL '% de ,liigran-I
1 ! ! 11aB recentes 1
'E1~ëcT---;--!EffeCT---;--!Ëf1ëcT---;--'~5-~-T~.5-:4~-1
, 15 &+! 7" '1 5 &+ 1 7,) !15 &+ 1 7IJ, +l ,
,-----------1-----'------,-----,------,-----,------,-----,------,
,URBAIN i 187 i 28,0 i 120 ! 29,5 ; 307 , 28,6 , 39,0, 45,3 ,
,~EMI-ur-ŒAIN, 238 ! 35,7 ! 143 ! 35,1 ; 381 ! 35,4 , 37,6, 42,2 ,
1"ORAL 1 242 1 36,3 ! 144 1 35,4 1 386 1 36,0 , 37,3, 43,7 ,
,----~------,----~,------,-----,------!-----J------,-----,-----~t"
1 TOTAL 1 667 1100,0 ! 407 ,100,0 ,1°14 t 100 , 0 t 37,9, 43,6 1
* plus 23 I~. égal 1102 •
• • ,1_••
- 5 a -
On'p~ut rerJarque~ l~ progrescio~ relative ae~ ~e~~Gc
originaires des grandQs villes et villes ~econàaires dans l'.é~- , .
39, c;S sont arrivées darra 1;;, capitale aprés
1961. C'est bie~ le wilie~ le p1~s urbanic9 qui 3St à la soarcs
de la crois~ance de la mobilité fé~nine, élé8eut oarqu~~t de
l'évolution de la ~igratior: vern ':':·~1.is nu cours de la dernière
décermie (parralé~le~ent au dévelo~?e~ent de l'é~igration inter-
:L'la tionale) •
L'~ge DOYGn pour l'e~se~ble dec :fe:::JL1es ,ag.9GS de 17 aJ.'"'1.S
et plus est sensible~ent équivalent quelque soit l'origine. Les
nûgrantes sout plus jelli,es nota~ent lorsq~'el1es sont originaires
du ~ilieu urbain. ~es 2ig~~~tes récentes ont bien entendu un
~ge nette~ent plus bas. (34 ans) que les wigrantes anciennes
(43 anc).
A.T. • • • • • • • • • • 41 ,0
Urbain ......... 39,2
Semi-Urbain ••• 40,1
~1ural • • • • • • • • • 40, Î
bigr8.J.i.tes ..... 1.;,.0,0
AncLermas • • • • • 1.:·3,3
:Récentes • • • • • • 34,2
En.semble •••••• 40,3
~ de ~~:~2 ans
22,5 %









Parmi les 1195 ~e~s ~gées de 15 - 44 ans 369 seulement
ont un niveau d'instruction équivalent ou supérie~œ au priüaire
(31 %). C'est le ~~ible poids des ~e~es instrJites parDi les
migrantes (i~.V.D) qui explique ce niveau assez bas puisque .pour
les ~e~es originaires de l'A? la pro~ort~on de ~e~~es instruites
atteint presque les 40 %. Quelque soit le ~ilieu d'origine ou la
période d'arrivée les fe~~~es non originaires sont'nottccent
GOus-scolarisées par rapport à celles qui sont originaires de
l'AT. Néar~oiüs on peut cependent constater ~~e a~élioration,
les cigrmltes étant à'autant plus instruiteo que la ~igration
est récente et en provenance d'ml ~ilieu urbanisé. (voir ~asci­
cule 4 Page 47).




- Activité de la fe~le
L'enqu3te Nigration et Ecipl,oi a montré (fascicule 2,
série Er~ploi) que si l'activité de la femme était en voie d'ac-
croissement elle restait encore à un niveau trés bas. L'effet
de cette évolution est trés sensible pou+ los fe~4es originaires
de l'AT qui ont un taUJ' ~'ectivité double de celui des femmes
migrantes (18,8 %contre 9,2 %). Le niveau global do l'activité
des femmes mariées, veuves et divorcées est par ailleurs infé-
rieur à celui de l'ense~ble des femmes de l'AT. d'age actif qui·
est de 16,4 %. Ceci en raison des forts taux d'p-ctivité des fem-
ces célibataires entre 17 et 25 ans. Donc trés faible activité
des femûes migrantes ; originaires notaŒ~ent du üilieu rùXal et
corrélation étroite entre l'activité de la fe~~e et le degré
d'urb~~isation de région d'origine.
- Répartition des fer:r~es suivant le revenu du ména~.
Plus de la uoitié des femœes de 15 - 44 ans appartien-
nent à des ~énages dont le revenu mensuel est inférieur à 50
dinars (59,8 %). 'Si le wénage est. originaire d'un cheLkha t on
peut coupter trois ~or~nes sur quatre d~~s cette catégorie (73,7 %).
Il est à noter une corrélation étroite entTe le dégré
d'instruction de la fe~~e et le niveau du revenu du ~énage, com-
me 10 montre le tableau ci-dessous
Proportion de fe~les instrùites dans_




~TranChe de reven4 15-44 ans ~ 20-29 ans ;
--------------- -----..----oî------,
à 50 da. 16,9 1 29,9 1
50 à 100 ds. 40,8, 1 68,8 i
100 et plus 72,3 1 85,5 1





CeD quelques données Dontrent l'irJportance de la cigra-
tion cot~e facteur de différencia~ion sociale. En effet suivant
que la t'amae vient de la ca@pagne, d'une petite comoune ou d'une
grande ville, qu'elle est installée dans l'Agglomération depuis
. . .1. . .
- 7a -
longtemps ou dep~is peu, qu'à son arrivée elle était un~ enfant
ou une adulte, qu'elle est née dans l'agglomération de ~~is
mais de parents migrants ou dans ~e famille de souche tunisoise
'sas caractéristiques pyschologiques et socio-éconowiques seront
dirférentes. L'enseubld de ces ~acteurs détermine des schécas de
fécondité qui apper~issent CO~iG autant de situutions d1intégra-
tion ou de non intégTation à la vie urbaine. Par exemple le phé-
nomène de reconstitution des corrmnuwutés villageoises ; trés
vivaces paroi les aigrants de certaines régions entraine lli~e per-
~ence des traditions qui atU: contacts de la grande ville et de
ses problèües donne un sc~èca de fécondité origi~1ale. L'étude de
ses schè~~s, nécessairement globale puisqu'on se réduit à ne
,distinguer que le cilieu d'origine, per~et de mieux comprendre
les phénouènes de trm~sfert de potentiel de croissance dont la
plupart des grandes agglooérations sont le siège et par la m~mo
de Dieux orienter l'action en ~tière de contr8le de l'accrois-
sement urbain. Cette action ne serait pas liDitée à des inter-
ventions pureoent quantitatives nais par la ~ise au point de
stratégies différentiel~les suivnllt les schèuas de fécondité
existant dans l'agglomération. Les deux chapitres qui suivent
ont pour but d'orienter la définition de ses schèmes à travers
la description de la fécondité des différentes catégories de
femn1es (sédentaires, oigrantes ••• ) et leurs comportements en





:3 - ?VlESURES DE LA FiDCONDITE
------- -- -- ---------
Liindice de fécondité e plus i~~édiat est la descendance
de la fe!~~e que l'on obtient. en calculant le nonbre moyen d'en-
fants. par f'ezzae , Cet indice' bien qua peu catisfaisant pe.rmc t
lorsqu'on le croise avec l'age au ~oGent de l'enquête, l'~ge au
pren:ier r~1ariage, 12. dur1e di; ::.:s.ri2.g'<:: ••• d' Ln t é r-e s aarrt e s compa-«
raisons. Il en est do ill~De de l'exa~en des probabilitas d'agran-
dissewent pour ce qui concerne la constitution des fa~illes•
On verra donc successivenent :
Le nODbre Doyen d'enfants
Probabilités d'agrandissen.:ents
Rang de l'enfant.
- Nombre moyen d'enfants suivant l'âge de la fe~~e au
mOillent de l'en9u~t~.
Le nombre moyen d'enfants nés ~~ par fe~.e est de
4,72 no~bre identique à celui observé nu recenseoent de oai 1966
(4,7). Les feLNJeS non originaires ont une descendance plus élevée
que les femmes originaires de l'agglo@ération. Par ailleurs ~!oins
le ~ilieu d'origine est urbanisé plus la descendance est élevée
ain~i que le montre le tableau ci-dessous (graphique 1 - planche1)
NOIJlBRE l"IOYEN D'ENFANTS NES VTIANTS SUIVANT L'AGE
DE LA FEU"iE.
F " . 1 1iennes non or1g1na~resIO; 1
r~g.l:u'-~-~T~-~-b-T-R----l!:--t-l-1 A.? 1 Ens
, roa~.;;.l • IJr , «rra 1':'0 ail 1
--------------,-----j-----i-----i-----'-----,-----,
17 - 19 1 0,5 1 0,4 , 0,9 10,71' 0,571 0,66'
20 - 24 1 1, 39' 2,1 6 t 1,82 t 1,881 1,71' 1,76'
25 - 29 1 2,651 3,47' 3,6cl 3,27! 2,701 3,041
JO - 34 '3,891 5,261 5,191 4,901 3,76! 4,401
35 - 39 1 5,791 5,62! 5,981 5,771 5,181 5,54'1
40 44- '6,331 6,301 6,591 6,61! 5,911 6,381
45 - 49 1 5,371 5,841 6,161 5,841 5,461 5,721
1 1 Il! 1 1
--------------1-----1-----1-----1-----1-----'-----1
























































25 35 45 55
- GroR.-hique nO l - NQIlIJJRE MOYEN D'EN'FANTS NES VIVANTS SUIVANT'
L'AGE ET LE HILlEU D'ORIGnm
L•
- iOa -
Le norJbre moyen d'enfants epcore vivants pour l'ensemble
dos feI:.ll:l0s est sensiblement plus élevé (3,87) que celui observé
il ya six e~s au mo~ent du recense~ent (3,46)., sous l'effet
probable de la baisse de la cortalité infantile. Le dif~érence
suivant le nili~~ d'origine s'é~ousse quelque peu en raison de
la plus forte mortalité que l'on constate dans ln descend~~ce
des f'ezme a originaires des r::ilieux les rro Lns urbanisés. C'est
ainsi que la di~férence entre la descendcnce des fernrûes originai-
r-e s de 1 '.A.T et celle des f'e:',E1es originaires du r.1ilieu rural qui
était de 15 %tombe à 11 %pour la descendance survivante.
NOL:ElHE MOYEN D'ENFANTS ENCCillIi VrJJ...NTS SUIVAl\.f!' L' A.GE
DE LA FE!Jllill.
AGE
On peut noter sur le graphique 1 la trés forte si~ili­
tudü d'6volution suivant l'~ge entre d'une part les descendances
des fe.~es ~riginaires de l'AT et du cilieu urbain et d'autre
part pour les descendances des ~e,~:es originaires des milieux
seoi-urbain et rural. Les fe~~es originaires des petites et
moyeIlDcs conarunes ont une f'écondi té identique.: à celle. des
fe~es issues de la campagne. C'est m~ résultat i3portant car
nous avons vu dans le fascicule 4 que ce Qilieu aprés avoir
été l'un des principaux pourvoyeur de l'éuigration vers Tunis
voit d\J,uis ces dernières années son iuportance di~nuer au
profit du Qilieu urbain. Cela est d'autant plus vrai que l'éui-
gration est féuinine.




- ,IJor.ibro· "~oyen cl' el1:farl"t~ et an"cien."'1.eté de la r.;t; gra t Lon ,
L'anciermeté de la ~igZ'at::'on ill.te:~viellt su:~ .:i.E'. QG:::Cé::,-
dance des :fœ:Jr..1es ::.-;.igrantes d' tille rJani.ère ~ssoz cotrp.Lexe si l'on
en juge les cou~bes du gr~phique 2. &~ e~~et on peut constater
la siuilitude d'évolution suivant l'âge quelque soit le uilieu
d'origine considéré : jusqu'~ environ 30 ans le descendance des
nigrantes récente~ e a t plus élevée que celle des ~~1igrante~ ancien-
nes, au del~. de cet âge la. si t ua tion se x-enverse ne t t eraerrt et se
sont les r.;.tigrentes anc I ennes qui ;~1ontrent la descendance la plus
~orte. Le point d'inflexion des courbes se situe 2 un âge qui
sépere les wigrantes anciel~es en deUJ~ catégories : celles qui
avaient woins de 20 ans lorsqu'elles sont arrivées dane l'agglo-
aération et qui se sent donc ::l8.riées en grande majorité à Tunis
et celle qui avaient plus de 20 uns au uo~ent de l'arrivée avec
lli~e ~orte probabilité d'~tre déja ~riées avant l~ ~igrntion{*).
Le renverse3ent de tendance serait donc liè au fait quo le wa-
riage a eu lieu avant ou apré~ la r~gration.
Ainsi les ;<ligrantes récentes de moLns de 30 ans ont une
descendance plus élevée que les ~eŒJes do w~ce ag~ ~mis dont ln
oigration est plus fuLcieilllo. On pe~t considérer que cette caté-
gorie de ~eWl:les qui sont passées à l'âge au L:;ariage une f'o La
installées dans l'AT ont un cowporteuent qui tend les rapprocher
de celui des sédentaires. Pur contre pour' les Lligrantes agées de
plus de 30 ans il paz-a î t é t onnanc que pa rcri, les f'e:::iLleS de mêrze s
générations ce soit les wig~autes récentes qui aient la descen-
dance la moLns forte.' On peut érionc e r' plusieurs hypothèses pour
eJ::pliquer CG phéno~~~ène :
Les ~rigrantes ~~ciennes ont profité des conditions
aan.i, t ..:droc ;..~ci1lours do l.c~ Cc..pi talo (-~aiblè :.:::ortc..1it~
périnatale).
La plupart des accouchements avarrt lieu à Tunis dans " "".
les hopitam: ou cliniques, Ion distinction entre mort-né
et avorteüent est mieux faite par les fer~1es-~oins
d'oQissions égaleoent.
* Prés de 60 %des fc~~es Digrantes sont ~riées avant'd'at-
teindre l.ear vingtièoG a~""lée.
.../ ...
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- GraRhigue...2 - N01!BRE UOY1'lf D' mmANTS NES VIVM TS SUIVAlTT
L' AGE ET L' ANCIENJ:JETE DE LA IUGRATION
,:",~_--..:-~--l.
Il est possible égnle~ent que les c~grantes récentes
soient plus l' 1 • _ •t ouché e s pa r- les serVlces G-W Pl2.~u1:'_::g
Fa8ilial ou que le contact êvec une socièté extrémement
èifférente les a~ènent à changer plus rapidement de
ccmporteaent que les ferxjes dont la wigration est an~
çi6n.""le et dcnt la si t ua tion en ma tièl";e de :f.3condi té
est restée :figée 2;. la situation de l'AT au nouent de
leur installation.
Ainsi tout seQble uontrer que les fewoes :nigrantes uodi-
fient leur comportement au monent de leur arrivée lorsqu'elles
sont pour la preuière fois en contact avec des cooporteuents
différents de ce qu'elles connaiss~iGnt jusqu'alors, puis la
situation se fige trés vite. Ceci explique que les fel~1es dont
la migration est ancienne ont lli1 niveau de fécondité se rap-
prochant plus àes niv0aux de fécondité de la capitale il y a
10, 20 ou 30 ans que du nivenu actuelle.
Ce phénoD.ène JOUG évideboent ~oins pour les fe~-
aes qui ont Qtteint l'~ge au mariage dans l'AT aprés la wigration.
C'est dans cette c~tégorie de fe~es que l'on observe en fait
l~s phénomène 0 d'intégration les plus sensibles. Tout ceci ~et
en relief l'importance du lieu où la femr~e atteint l'~ge au
:lariage.
NOl1BRE bOYEIr D' :ŒNFANTS NES VIVANTS S'UIVANT L' AGE ~E·
L' AHCIEmŒT~ DE LA 1:~IGl:1ATION
t m~BAIn 1 C" URBAn! IRUP.AL1 1 .;.l. L 1
AGE A.T: -An----l-:----A~~--ï-~-:-I-An---~-;---I! c 1 nec! ne 1 ~e~ 1 c 1 ~ec 1
--~~------- -----!-----!-----1-----1-----~-----·-----t
17 19 0,57! ! 0,661 ! 0,401 1 0,88!
20 - 24 1 ,71 1 1,00! 1,441 2,001 2,201 2,001 1,781
25 29 1 2,701 2,131 3,001 3,111 3,681 3,231 3,92!
30 34 1 3,761 4,071 3,611 5,70! 4,52! 5,721 4,221
35 39 1 5,181 6,051 4,771 5,72! 5,181 6,30! 5,00r
40 44 1 5,911 6,021 3,801 6,721 6,851 6,921 5,611
45 49 1 5,461 6,141 3,90! 6,38! 5,181 6,021 7,161
1· 1 ! 1 ! 1 1 1
Il est donc à retenir que c'est au momerrt de leur arrivée
daria 11 A'l' que les i'eL!:":es sont les pl.us réceptibles à une trans-
foroation de leur co~~orteDent.
. . .1· · ·
..
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C'ost un point i~::.lpo::..~ta::'1.t qui paut orienter do futures actions
en matière de li~itation des na~ss~nces.
- No~1Jre t.10y(,:m cl' enfant ES et ege au l:.ID.riE)..ge
\
Plus de la woitié des :fe~~es se sont L~riées ~vant
d'avoir atteint 10ur vingtiè::le année (52,5 ~~ de l'enseuble des ..
fe~~es ; 50,5 %pour les fe~~le8 agées de 45 - 54 ans). Plus :forte
pour les f'eI:~_j3S non originnires et en ~;Jar-',:;iculier pour celles
venant de la ca~pa6ne elle atteint ~ pe~ne 45 %pour les fem:1es
sédentc.ires.
-PP..CPOHTIOH :JE FJ~El·ŒS I-iARIE8 AVAIIT
20 ANS SUIVANT LE MILIEU D'ORIGINE
! E:2.lieu 1 7 j~"'lS ! !
.
' d'·;' & Pl 1 45-54hns,or1g~ne. us .
!------------- ! ---------t ..------ --1
1 LT. 1 45,0 , 43,0 1
Urbain t 50,8 ; 55,7 ;~. S. Ur-bai.n 1 5"9,0 56,9
Rural 60,4 52,8
: IJ~igra!lte rec.: 56,4 58,0
1 vligrante anc.; 57,8 54,0
.1 NigranteTot.; 37,2 55,2
ElTS 52,5 50,,5
On c08~rend dans ces conditions que la descendance des
1'e41.11eS migrantes ~oit pl~s élevée que celle des sédentnires.
Il Y a une faible différence èntre le nOBbre 80yen d'en-
fants nés vivants calculés pour les fe~u~es ay~nt leur descendance
complète (fe~~es agées de plus 45 ans environ) et la descendance
finele. Aussi pour décrire celle-ci avons-nous pris le nOwbre
~oyen d'enfants nés vivants pour les ferJWes agées de 45 - 54 ans
au zoment de l'enqu~te.
La descendance cOwpléte calculée suivant l'~ge au ,~mriage
~ontre que le~ ~e~~ies non originaires ont quelque soit l'âge une
descenoance supérieur& à cellœ·des sédentaires. La différence
est faible lorsque le tJariage est conclu aux j8a~es âges (avant
.1 '~ge de 25 ans) mai s s' accentue ensui te. Ainsi une f'erarae qui
s'est E~riée entre 25 - 29 ans a ou Dini~uG-un enfant de plus si
elle est uigrante que la femr~e qui est sédentaire (tableau ci-aprésJ
. . lei .••
( \
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NOli1B?-.E r.mYEH Dr ENFMJTS ITES VrlANTS Su:rVAWi' L' AG~
AU l'~~P.IAG2 - FillI,.J_"W I..GEES DE 45-54 AN8.
Age au 1 A.T 1] ,. l. . 'J.:x. '1"· D ' ElIS.
,
___t~::~=~=__ 1 ! !J..gran! L:Lg l:lC, J~1g :(9C ! !
------ ------ ------ ------- -----1 1
1Hoins de 20h.! 6,56 6,64 , 6,51 6,8) 6,61
20 24 ! 6,02 6,25 1 6,)0 6,70 6,20
25
-
29 3,26 4,73 1 5,00 3,80 4,19 1
30
- 39 2,66 3,3.5 3,09 J,66 3,21 t
.. 1
ENS 5,54 5,94 6,02 5,92 5,87 11
- Noubre coren d'enfants et durGe moyenne du L~riuge
Les :fer:.z.:.es originaires des carapagne s ou des petites co~:-,­
munes rurales ont une nuptialité plus intonse ct un calendrier
plus précoce qui les fe~les issues du ~ilieu urbain (fasc. N~4
page 47).' Cela se traduit par une durée raoyanne du r~riage plus
élevée.




















La dif'férence se ~~intient avec plus d'acuité si l'on
distingue les ~igrantes suivant l'ancienneté de la bigration.
Toutes choses ég~les ~ar. ailleurs ~'e feuue de 1~ canp~gne ar-
,
rivée dans 1'~ggloDérationau cours de la dernière décennie est
~ariée depuis environ 14 ans, alo~s qu'une facoa xcnant de la
ville et au cours de la u~~e période ne l'est que depuis 10 ans •
. Cela explique en gr~~de partie les dif~érences observées dans
la descendance de ces fe~es.
/'
Pour settre en relief, avec plus de netteté, l'influAnce
de la durée. du l~.riage, on a cOQparé pour deux groupes de géné~
rations agées au !:":'o::~lent àe l' cnquê t e de 25 - 29 ans et 3e - 34 ana
~a du~ée mcyenne du L~ri~ge et le no~brG =oyen d'enfants nés
vivants au ~ours de cette durée.
.../ ... ~
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en a ensuite :fait la r-appor-t de ces d eux indices de
façon ~ calculer un indice différentiel représentant la durée-
L10yenne de oal~iage pou r- un onf'an t né vivant (tableau ci-dessous).
Gén. 25 - 29 AIIS :: GéëCl. )0 - 34 AHS
"ï-j~:-ï;;~-ï;:-~;T:::;;-ï-E-N~- ! 1--1 ;-ï~;':-B-T~-~;J~'~:-!;I~T~- !! -..~ IU1.-'~.!oJ.v~_!"i:~U.Li..1 .::.J. I I ... IU1.--( .1 ..... Vl:;.!~'v..'.I~-""'.1
------------- 1----! ----I----I---I---II---! ---1---'1---- 1----1
HI:>. d' en:fanisI2. 7012,65! J, 47 13,6013,04! 13,761 J, 89 i 5,2615,19! 4,401
W8S vivants 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 11 Il! !
Dur-é e ~;cye:.1..16,8517,7518,J8!8,7517,711 i1\S4111,9011l72!1J,71 112,50!
du ~~riage 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 ! ! 1 ! Il II! 1
-~~~~ï~~;:~~:;~;;:;~~;:;~4;:;~;6:;:5;: :;~~6:;~~6:2,6~:2,64:;:84:
. -
La valeur de cet indice aontre bien l oxistence clans
1.1a.gglor.~éra tion de T"..mis Qe deux modèles de :fécondi té, celui
des fel~es originaires des villes (AT ou des autres grandes
villes de le ~unisie) avec une durée ~oyenne de ~IDTiagé peur ~~
enfant né vivant ~orte par rapport à celle des autres :fe~~es, ce
qui supposa une arzoz-ce de licitation volontaire de 1& descei1.dance
Gt celui des feL~~es de ln ca~pagne ou proche àc celle-ci (petites
cOu~un3e rurales, gros ~ourgs à vocation agricole) où l'on cons-
tate ~~lgrG lme plus longue durée àu nariage, une durée ~oye~1.lle
par ~nf~,t faible (2,60 ~nn~e par enfant pour les fer~~es ~e ln
caopagno pour 3,06 pour les citadines dç~s le groupe 30-34 ans).
3.2 Probabilités
------------
Ces inèices représGntent ln probabilité pour une fG:~1e
ayant déj~ cu (n) naissances vivantes d'en avoir au Geins encore
l..ll1.e autr0
Fe~;.}:'10s e yazrt eu au uoine: (n+1) naissances
soit an =
Fe~~uos ayant eu au COiDS (n) nnissances
P?ur avoir des indices plus significatifs, on les a calcul~
auprès des fer~~es agaos de 45 - 54 ans.
Le couplément à 1.de a
o'
. ~et::i.:les quf, D.' ont aucun enfant.
(1 ~ ; ) est la proportion da
o
. . .1· · ·
Planche nO 3
~ obabilités
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Nb. d'enfants déja n s
! 1
9 10 Il 12
- Graphique 3 - PROBABILITES D'AGRA}rnISs~mNTS
_______________L
~lle donne u-~e cert~ine
- IBn -
idéo du niveau de l~ sterilité.1C ~
f'3:....:~GS originairee: du r.::.ilieu ru:r-al seraient stérile s contre seu-
l.)oent 7 %pour celles r","";'i. ............ sont originaires des vil:es y cOQpris
.
l'l~':.·. j:~utre:..:ent dit il Y Ci. une ~~ic ..en directe entrG le n iveau de
la s1Jérilita ec le dGg:CG cl'~rbal1.:'sati.ol1 du.u.ilieu d'c.r:'gine.
Les conditions sanitai~es plus favornbles des villes 3~tr~inent
;.)robablez:.ent La résorbtion de (;e:~taines ce.uae s de stérilité.
Il est éguleoent à retenir que ln st~rilitB est 'X1G
cauae de :-.iigratien (::2~&:le si elle est peu inv..)ql:,aC, IF,r les f'e~es) •
Ceoi pour deuz raisons ..lC'. pr0::~ière c'est qu t une :fe::r::ia qui n t a
~Jas d'enfullts est plus libre de ses QouvGuents at le:. seconde que
le. stérilité e s t une ce.us e de désunions :f~~équentes qu.i, aC~l1.e la
f'e:~!1e {sl..'.rtout en t::.ilieu ru:.~al) à quittGr son :.:ilieu -cradition-
ne L. pour la ville (~;)roblèQe no"~a::wen'~ des f'e::1:::es divorcées):.
:Par contre on constate qUE:; la pr-obabd La té d'avoir au
zic Lna un second cnf'ant l,our une fe~e qui vâ errt cllE',voir son
prel:!ie::- o s t nettei.ren t ~'-l?érieur".3 2. la probabil:"té Q ~)our IGS
G
fes..:es d' originc.ires de ln campe.grro (98 $'S ; s oz, t 2 % Deule::~ent
des Îocces qui nlont ~us e~ de deLU~iè~e enf'~nt) ~lorB que pour
las f'e'.:l:les d' autres o:L~=-gineG. a cs t nlut$J- inf'.!1"ieu-~e ~ t: •1 "1. ". cs s: ... ....~ 0
]?~~OPO)::TION DE FEL~riliS j;"GEES
Dm 45-54. LiTS IJI L7b.lT.:." ZÜ AiJ-
GŒ:J: Elnj'j~lT'i." (1 -ao} ~ n' AYt_H'?
'lU' 'OH :~:iJFJ...NT· (1-:'.1).








Ce ln Si&1ifiG que, dés le second enf'a~t, COL~ence de se
:fnir0 contir peur les :fCl:.';:'~G~ sédentaires et origi:':lai:i.~e~ des gra:1.-
des villes Ui.ï.e amcz-c o de lü:ü tn -;;ion d e a grossesses ul térieu:i:'es.
ct est le rrorabr e des :fe~,L1es qui s' a.rrétent à 2,:3 et 4 onf'an t s
qui entraine une ao~ndre fécondité de l'enseuble dG ses f0~ü.;e~
par rap~ort aax fel~es origln~ires de la cacp~@1.e dont les
-----------------------------------------~.~.. / ...
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probalités dlagrandissel.llent r~st8nt trés élevées jusqulau,cin-
quièue enfant.
A partir du cinquiè~e enfant les différences nlont plus
grande ,signif'ication, tout juste peut~on noter que l'urbain
~e~Qle l'er1porter sur le rural {grnp~ique 3).
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73 ! 77 79 t1 , 1 t
aB 66 1 73 , 80 , 75 76 73 ,
a9 68 1 64 t 75
,
68 69 70 11 1 1 1
0.10 82 1 78 1 50 t 53 58 67 1
a11 65 1 57 1 67 1 28 49 54 11 1 1 1
1 1 1 t
3.3. Intervalle ooyen e~tre deux naiss~nces suivant 1~ ran&.
Pour l'ense~ble des naiss~~ces vivnntes, l'intervalle
moyen est plus ~aible lorsque la ~é~e est sédentnire que lors-










Cette différence persiste si l'on prend llense~ble' des
naissances des feames agées de 45-54 ans. Suivant le rang ,








































- Graphique 4 - DTTmnVALLE HOYTIr\T ENTRE DEUX ]]'TFA?TTS ISSUES DE
I-iERES AGEI:S DI: 45-54 ANS
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l'écart seuble .assez i:"'Por~~nt surtout pour les preuièr~s nnis-
aances , J:..prés· la quat~ièuG nafaaance l'écc.rt d:':::5..nuo rapide~ent
pour devenir peu significati~ au 7 eQ~ rang (graphique 4). Lu
delà Ges è~ùltiples raisons que l'on peut trouver pour expliquer
..' .. Id ' d .'ce~ ecaru \ uree u ~ar~~ge,
de, déc1~ration de naiss~~ces suivies de décés ••• ) dG~ ~acteurs
par~issent détersir~nts :
-Le durée d'allaitte~ent Gst nette~ent plus longue chez
les ~ères d'origine rurale que pour los citadines
-La ~cindre fécondité des cit~dines s'ncco~pagne d'un
rapprocile:::lent des n~issances,en d é but de :.:L,riage suivi
ensuite dt~, étaleoent (forte croiss&~ce de l'interval-
le suivant le rang). Il y a, se~ble t-il un essai réel
•• 1ioitation vo1cnt~ire de la durée de vie féconde.
Cela confirQe par ailleurs ce que nous avions observé
dans le processus de constitution de la :far.:ille: les
probabili tés d' ngrc:ndisse:_:ent des ci t add.nes ont ten-
d~'ce a forteuent baiss0 aprés 1e4 èDe ou 5 ème enfant.













~s. ~~~g 1 2,57 2,77
n 1 SLd .... 1 .. ,. t
.,e.ng 1 ç; o.':1.l"Q~re1 l·ugran os
---------~-I-----------t-----------
1 1 1 , 95 1 2~ 41
2 : 2,46 : 2,98
J 1 2,53 1 2,92
-1 1
1 2,75 1 2,e7










4 - n·1PORTANCE DE LA. LIhITA.TION VOLONTAIRE DES NAISSANCES
----------. -- -- ---------- ---------- --- ----------
L'indice le p Luc cor.erode pour oesurer l' iuportnnce de la
liuitntion des neLo aances est la. proportion de f'e;:i::les qui ont
dé c Laz-é pratiquer une ~léthode peur ne plus avc az- d' en:fant (Q.n!! 56
eu questionnaire wFécendité ll ) . Cet indice traduit plus un état
d'esprit :favorable à la contr~cepticn que des résultats concrets.
Aussi, au delà de l'intention nf':fircée par les fe::~:;es de lÜ:'li ter
leur descendance, il iüporte de juger l'e:f:ficacité de ce co~por­
t ecren t pa:ï':::±~t;"i en cit:é::.:d:e::=:e.e.::C:O~Gr+:t~ffl)ntpar l'examen den ~';1é­
thodes elli~ployées et du rn~g de l'en:fant à partir duquel ces
I..léthodes co.craenc errt dl être u t LLd s é e s ,
On abordera aucce s s Lveraerrt
- La proportion des :feur.les pra tiquantune r..é thode
anti-conceptionnelle (en abrégé IIProportion des
\
f'ezune s PFII),
- La ~éthode 00ployée,
- Le rang de l'en:fant à partir duquel une :fei~4e a
ou recours à une ~éthode anti-concepticnnelle
(en abrégé "z-ang' de l'en:fm'lt PFII).
- Proportion des fei~les PF suivant l'~ge et le cilieu
d'origine
Un peu r.ioLna du ti8rs de l'ensemble des :fe;.'JI.:lOs agées de
15-44 ans ont déclaré qu'elles pratiquaient la contraception.
La proportion est plus alevée lorsque l'origine de la f'e~~le est
urbaine (AT ou grandes villes) et :faible lorsque l'origine est
rurale. Il y a une di:fférence de 10 %entre les Digrantes ori-
ginaires de la caupagne et les :feŒJos sédentaires (tableau ci-
dessous).
PROPORTION DE FEIJlIi!ES PF SUIVANT LE EILIEU D'ORIGINE •
(Pour cent)
1 1·iIGRANTES 1
AGE AT IU---b-~-ïS---U---bT-R-----lïl~~----1 ENS.
1 r a1n l • r 1 ura 1 ~1granl
------------- ------,------t------t------,------,------
15 - 19 7 1 JJ ! 10 1 8
20 - 24 J2 1 16 2J 17! 19 2J
25 - 29 J2 J6 JO 21 29 JO
JO - J4 49 J4 42 29 J6 41
J5 - J9 J1 J7 J4 26 J2 J1
40 44 JO J5 20 J1 28 29
~NS. J5 J1 29 25 29 J2
... / ...
- '23n ..
La proportion, de fe~~les PF aug~entc jusqu'à. 30-34 ans
environ et décroi t ensui te. Cette évolution ne t t'euerrc ,I:larquee
AGE
pour les .feŒ~es originair8s de Tund s s'applique :::oins aux ~ig­
rantes en particulier à c81les qui viennent de la caDpRgne. Pour
ces dernières la pratique de la contrQception est bien plus
faible à tous les eges que celle des autres feL~es. ~ais on peut.
re:-mrquer (graphique n~5) que l'écart se raduit lorsqu'on wonte
en ~ge. En effet l~ proportion de fe~~"es PF Dontre une tendance
à la croissance suivant l'âge lente ~ais régulière.
-Proportion de fe~~es PF suivant l'~ge et l'ancienneté
de la c:igra tion
Dans l'ensewble les ~igrantes'récentes seublent ~tro
woins noubreuses à pratiquer une ~éthod8 anti conc8ptionnelle
que les uigrantes ancieTh~es. ceci bien que la l'écart soit faible
(28 % contre 30 %). J.utreoel1.t dit les f'emme a dont ln Liigration
est relativeüent eucienne ont Wî c02portenent plus favorable à
lQ contraception que les nouvelles venues.
~ fait cela dapend beaucoup de l'âge. Ainsi entre 25-34
ans,âge où la,fécondité est oaxiw~, ce sont les oigrantes récen-
tes qui ont recours le plus aux Déthodes anticonceptionnelles.
(graphique n~6). Ceci est à lier au :fait que les nigrantes récen-
tes sont co~~~~ nous l'avons Vù plus réceptives à un change~ent
de compor-t eraerrt dans les pre~ières armé e e de leur installation
dans l'agglo~ération et par là D~oe pr~tes à li~iter leur des-
cendance. La différence qui subsiste avec les sédentaires tient
aux nombr-e d'enfants nés avant la ~';:igratian suivant un schè.œ
de forte fécondité. Cel~ vnut surtout pour los feL~les originaires
des ûilieuz se~i-urbuin et rural.
TAUX DE FEl';}JlES PF MIGRANTES SUI-
VANT L' JlGE zr L' ANCIEm.fE?E DE LA
hIGRATION (Pour cent)
! ltligrantoo i-ligrantes 1
IGnciennes! Récentes!
------------!---------1~--------115 19 6
2û 24 1 26 ! 1 8 !
25 29 ! 17 1 38 1
30 34 ! 36 t 39 t
35 39 t 32 t 34 1
40 44 1 29 t 28 1
t t 1
------------l~-------!---------!
EilS. ! 30 1 28 t
. . .1· · ·
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- Graphique 5 - PROPeRTION DE Fm:I!,ŒS PF ar IVA~,rT L'AGE ET LE
BILIEU D'ORIGINE
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- Graphique 6 - PROPORTION DE"FElI.iIEs PF IUGlliliTTES SUIVANT
L t AGE ET L t .A!T CIIJITIT ETE DE LA NIGPJ.T ION
••
- 250 -
~ Proportion de feŒ~es PF suivant l'âge au LBriage el
e D~i~eu c'origine.
Ce sont les f'e;::wes qui se sont uariées au plus jeune
âge qui d·3ter~:.1ine les ndveaux pour l'ensewble des f'e::J:"_1as agées
de 15-44 ans. On peut re;::Jarquor cependant que c'est pe.roi les
fe~~.:r3es Lleriées entre 20-24 cris que l'on relève la plus :forte
propension à li:\::~i ter La descendo..nce. Pour ces pr-or.io t.Lonn ::.' écart
suivant le ~ilieu d'origine s'é:~ousse quelque peu, pnr exeuple
la diff'9rznce entre le rural et l'AT n'est que de 6 %nu lieu
de 10 %, entre les cigrantes et les séGentQil~es de J "/-, au lieu
de 5 %.
Si l'on f'ait intervenir l'ancielli~eté de la Digration on
reuarque qUG la proportion de fewr-les PF varie peu avec l'~ge ~u
wariage pour les l:.ligrantes anod ermes et reste pi-o che du niveau
global. Par centre le faible niveau observé pour les ~igro..ntes
récentes tient c..u petit noobrc de f'e~~1es pr~tiqu~nt la contra-
ception en dehors de celles qui se sont L~riées entre 20-24 ans
(25 %pour celles qui se sont Lariges entre 15-19 ans et pro-
portion nulle si l'~g0 nu ~ariage est supérieur à JO ans).
Autrewent dit le te~ps, par si~ple jtu~taposition de co~~orteûents
dif'f'érents le plus souvent e~ voie de ~ntation progressive, a
tendance è niveler les écarts. Par exe~ple pour pour les feLli~es
~~riées entre 15 et 19 ans la pro90rtion des f'eü~es PF suivant
le wilieu pour les ~ig~nntec ancie~~es est presque identique
(29 % pour l'~rbain, et le se'·_li urbain, JO %pour le rurnl)
alors que pour les ~Jigrantes récdntes les di:fférences suivant
le uilieu d'origine sont tréc viv~ces (JJ %pour l'urbain, 24 %
pour le saDi urbain et 22 %~our 10 rural). Il y a là la ~nni­
festntion d'un processus réelle d'intégration qui se :fait par
le rid.ve Ll.er.iorrt des cO'·.Jporte:~1ents des I:ï.igrantes dent l'objectif
est rzoLn.s de resseobler aux :fe::'!1::1es de souche tlli"1.iscise que
ct' a.doptcr le corapor-t eraent de la cou::unauté é':1~.grée dans son
ensemble.
paoPORTIon DE F8I:JŒS PF SUIVArTT L'AGE AU LI..:lIAGE •
1 1 H l G RA 1J T B 1HIGRAN'l.'ES !AGE AU 1 A? I~-~-~T:-;:~T;--:~T;-;-~ Ens 1-----,-----1l:i,A.l.1.II..GE 1 I~r a1!û. ~ l- u r Q ! c a 1 1 1D ___________
------ -----T----- ----... ----- _..._-- ----- -----
15 19 1 J5 ! 27 1 29 JO 1 29 1 25 11 31 1 27 ! 1 1• 120 24 1 J9 J7 1 21 J7 JJ J6 1 JO 1 Jl~ 125 29 1 29 27 1 )0 28 J1 )0 1 29 1 25 1JO J4 1 21 25 1 25 18 20 1 JJ 1 135 & + :.. 1 ! 1 1 1
.. ./ ...
- 260. ~
Proportion de fe~~ès PF suivant l'~ge et le dégré_
d'instructio:q.
Le tiers des fe~es sont instruites. C'est paroi elles
que l' 011. trouve le plus de f'ernae s pré'. tiquant la li,:~ita tion volon-
taire des naissances (42 %) alors qu'on un ccmpteque 27 %parei
les femr2es non instruites. Il y aune corrélation étroite entre
le dég~é è'instruction et l'attitude en face la contraception
qui joue à tous les eges ëe l~ vie féconde. Ainsi entre 20 et
34 ans, prés de 60 %des fer.7~es instrùites ont déclaré pratiquer
l~ cont~aception contre seuleuent 27 %pour les ~e~~es non ins-
trJitesl soit plus du double. On saisit ici l'i~portance des pro-
bl~2es d'éducation des fe~~es pour tout ce qui concerne le succés
d'une campagne de licita~ion dG la taille des fa~illes.
PROPO:l:lTION DE FEI'lli:ES PF SUIVANT
L'AGE ET LE DERGRE D'INSTRUCTION
AGE IFe~:~es En l F'ernmes N/I! struite 1Instruite 1
..
15 19 12 6
20 211. 48 12
25 29 38 26
30 3L~ 63 35
35 39 39 31
40 44 55 25
15 - 44 42 27 11
- Proportion de fe~es ~F suivant le type d'act·1vité.
D'une façon assez inatte~due on note que c'est parDi les
feouos innctives que la pratique de la contraception est le plus
répandue, 32 ~ contre les fel~es cctives. Pour les fea~es origi-
naires de l'AT c'est l'inverse. Autre~ent dit c'est la faible
intensité des pratiques contraceptives chez les fe~~es ~igrantes
actives qui détercine le nivenu de l'ensemble, et en particul.ier
pour les fOL.m1eS actives dont la oigration est anCfulLne (14 %
seuleoent de ~emmes PF). Le fait de trouver des proportions plus
fortes pnrûi les ~igrantes inactives tient peut-~tre aux 'e~fets
èes ca~pa~es org~nis9ûs de 91anification des ~aissances qui les
touchent plus p2.rticulièrecent.
. . .1· · ·
- ';!ln -
31Ane
, O" ! 1 t· ' ! I t' . -fb'rJ.g1.ne , i c J..ves . ria c 1.....-,
, .' 1 •1--------- !'--------! --------:.-
'AT ! 37 ! 34
: Eig ! 20 30
!
! ,
aec 27 29, ",,1----------- --------,--------,
illns. 29, 32------....;..----~-~--_!
• Cependant, il iu~orte de souligner qu'il y a ~innlement
assez peu de différence si l'cn fait intervenir l'~ge de la ~e~~e
sinon au delà de 40 Qns, ce qai a pea d'ioportance d~~s ce dor~i­
ne. En ~ait on le verr~ plus loin c'est au nive~u des ~Gthodes
contr~ceptives et du ~onent où elles sont pratiquées que la
différenciation se~ait nettement suivant l'2ct~vité.
PROPOH'l."IOn DE FE1J.ll!ïES PF SUIVANT
LE TYPE D'ACTIVITE
JG"'" ',.)... 'I t· oP !
.. j:!, "hC ,,1.ves. ! nac 1..L s,
----------- --------t--------!
15 19 ! 6.
20 - 24 25 23
25 - 29 30 31
JO 34 42 42
35 39 30 J2
l~O 44 16 1 31
,
----------- --------1--------
15 - 4~t 29 J2
Un dernier point intaressant à noter concerne la râlation
qu'il pout ûxister entre 10 nivoa.u do revenu du m~nage et l'at-
titude en face de la contraception. On remarque que les bas
revenus ne fQvorisent p~G pa~ticulière~ent la liuitction des
naissances. C'est clans 12. clë.sse de revenu interuédiaire que
l'on observe les proportions de Îe~~Gz PF les plus il~portantes.
Tra."1.che de rGVe~Il1.struites .~N/I.."1.struite: Ens. :
-----------------,-----------1-----------,-------
<' 50 diners ,38 24! 26
50 - 100 dinars '! 47 :33! 39
~",'·1.00 dioars 39 28 36
•, '
- 28a -
LG tableatl ci dessous ,::'let en relief' deux faits particu-
iière~e!lt ~rappants : d'une part l'i~portance de l'e~ploi de
l~ pillule co~~e uothod0 contrac0ptivG (plus de 40 %des f'G~leC
utilisent cett~ ~Gthode) et d'autre part le nonbre t~,~s f~ible
de fe~L~es ayant indiqué des ~8thodGS t~adit~olli~elles (~oins de
2 %). Ces deux faits tenàraient à L10ntrer la caturité des f'emrae s
'~e l'agglo:'l.sration non aeu Lerzerrt parce que les :."!sthocles tr3.di-
. .
tio~~elles peu ef'ficaces Dont abondornLGeS, ~mis sgalG~ent par
















La :forte propo::..~tion de la cat.s~orie "auts-e s et non déc-
laré" regl~OUpG pr-ooabLouent des f'eŒles qui pratiquent encore
des oéthcdes traditi6nnelles(que par pudeur elles n'ont pas osé
dévoiler à l'enqu~teu~, 4~is on peut pensGr qu'il en de u~~e
pour les autres mathodes.
Il y a. assez peu de dif'férence suiv~nt le milieu quant
à l'utilisetion de la pillule. Les 3carts sont p~r contre plus
grands pour lle~ploi du stérilet ou 1~ ligature des tro~pes.
Ainsi les :fG~:·.cs originnires des miliauJ~ urbain et se~i-urbain
se:::blent plus pé'..rticulièrer:.ent réf1.~c.cteires 2. ces .deux r.~éthodes
que les feLr~es sédentai?Gs ou originaires du rurc.l. S'~git-il
ici de l'icpc.ct ~iffi=entiellc de l~ caùpagne de plm~ifioation
fauilia19 ? Il est à noter par exemple 1~ proportion importante
. . .1· · ·
.:
-- 290.
de fe~es originaires du rural (9,2 %) qui ont adopté la liga-
, 1 1
ture des tronpes pà~ r~pport a\U~ autres catigorèS de femr.ies
(:3 $b environ). De sorte que sur 1 00 :fel:li:.~es qui crrt 2..dopta cette
méthode, 43 sent des nigrantes d'origine ~~rale.
La. pillule a cur-ccut 1.:-. :faveur des :fe:-'1:.1es jeunes. 70 5~
ont déclc.ra l'utiliser. Cette
proportion d~croit rapidement peur les Digrantes d0S 25 ans au
/'
bânâfice du storilet et des ligatures qui a.ppnrcisnent seulcoent
après 30 ans. Peur les feh~es originaires 4e l'i~T, le ta\U:
d'utilisation de 12. pillule se ~~iaintient è un hz.u t niveau jus-
qu'à l'~ge de 30 ans (tableau ci-dessous).
TAUX D' 'UTn.rSJ.?IOI:T DE LA PILLULZ, STERILET W.C LIGt..':'URE
POUR LES F:1Lil:E8 PF
.AGE
, i ,
P ILL U L ~ S iiSTERILE? E7 LIGATURE,
--::--,-,:'":-:----,-,::- --l' '--:'-T--'--l..-:----,--::--,
l'o.... ,L:..g. 1 ~! .. s. " l.. ,<i~g., ~us,
------------- ------,------,------, ,------,------,------,
15 - 19 1 00, 0' 100,0 , 100 , C,\! ,
20 24 64,7·' 75,0' 70,7" '5,8 , 2,4
25 - 29 63,6' 33,31 46,7" 9,0 19, C 14,7
30 34 35,5'35,1' 35,3" 28;9 19,2 23,5
35 39 35,1' 32,0' 33,3!' 29,0 22,6 25,0
40 44 28,0' 39,5' 35,3" 16,0 18,6 17,6
, , ,,
En:fin le degré d'instruction se~ble intervenir assez peu·
sur le choix d'une o6thoda tout juste peut-on noter une ~lus
forte proportion de ligatures p~r~i les :fellŒ1GS non instruites
(4,6 %?our 2,6 %chez 'les :fe~r~es instruites) eti rnison du plus
grand nOwb~e de fekmes d'origine ur~le p~rui elles.
1In t ....' ~T/I t . 1
, s rU:L t-e ,.1: ns ru~!!~éthodes1,
,----------------,---------,---------
,- Stérilet '14,4' 15,1
, "Pillules 41,5- 41,51 !





















Pour juger l'Gfficscité de l'e~~loi dcs ~éthodes contra-
ceptives, il paratt judicieux de faire d'abcrd intervenir l'~ge.
tien des n~issances n'a pas beaucoup de sens si par~i ces feu"
C'est lorsque la l:l9tucde est uti.lisée à 'Lm ~ge de forte f'écon-
dits que l'on peut espérer un effet sur le niveau global de lQ
fécondité. Ainsi ln proportion de fe~~es pratiquant la lioita-
.. cee boauccup d'entres elles sont ,é1.gees de plus de Ll·C ans.
..
. .
Ensuite il s'agit de déterr:liner le i.iorzerrt où la fe:::.ne
d~cide de li~i~er qn descendfu,ce, pour cèla on fait intervenir
le rang de la naissance aprés laquelle la fecr~e a eu recours
à lli~e ~9thode contraceptive. Il est évideut que si ln fe~~e
se décide aprés son 6 è2e ou 7 èoe enfant, l'iwpact est faible
ou encore elle peut s'Atre décidé aprés son J èoe enfant ~~is
on constate que cela ne la paa e;.:1péché d' en avoLr- un certain
no~bre ensuite, auquel cas on juge que l'efficacité est nulle.
En possession do cette infor~ticn on peut se livrer à
d'intéressantes co~araisons sur le rang 30yen de l'enfant PF
calculé pour les différentes catégories do f'er~les en faisant
intervenir l'age, le rang de l'enfant, •••
L' ~ge :::oyen 'des feII.:es PF est sensib!e,,-,ent supérieur
(33,2) ~ l'~ge IT.oyen de l'ensecble des ~e~~es ~gées de 15-44
ro1S (32,6). La différence ccpend~nt est assez peu significative
~~~e si l'on distingue l'origine. On peut seule~ent notGr que
l'~ge woyen des f'e~es criginnires du rural est plus élevé que
celui des autres fe~~es (34,5).
~ diff6rences apparaissent cepend~n~ plus iDportantes
si l'on cesure l'inportance du groupe d'~ge 40-44 ans, (tableau
ci":oprèb).
;1[1
L'écart se creu~tlorsq'on conto on ~ge. Ce qui signifie que la
libitation de la descendance n'est pas m~ fait nouve~u pour les
~e~~es·originairesde l'hT. ~insi les ~e~1es agacs entre 35~44
ans origincires de l'hT ont co,~tencé de pratiquer l~ contracep-
tion avant le cinquiè~e e~fant, alors que les ~llgrantes ne l'on
fait qu'après avoir en.. leur si:i::iè~e enfant.




---------~--!------- -------20 24 2,23 2,23
25 29 2,25 2,60
30 34 3,90 4,12
35 39 5,00 5,62
40 44 4,81 6,31
Ce sont les fe~es qui se sent trés jeu..l'1es (avant
20 ans) qui déterminent ses différences. En effet pour les t'ero-
aes. qui sc sont wari3es npr~s 20 ans, les écarts Duivant le
uùlieu ont te~dance à di2inuer. Le fait de se ~~rie~ tard seu-
ble plus déterwinant dans le co~~orteuent que le ~ilieu d'origine.·
E'J...NG DE L'ENFANT PF SUJ..VJ:J:-TT L'AG:ill AU
,: ltlilieu :1 5 - 19:20 - 24:25 - 29:
:-----~;---~-i--4~4~-:--;~7;-;--;:9;-:
------------1-------1-------1-------,
Lig 1 5,16 1 1;,,00! 3,31 1
---;~~~~---1--4~48-:--4~~~-1--;~;;-,
S.ürbain 5,2~ 1 3,93 r III'
Rural 5,60! 4,21 1 2,80:
----;;~:---- --4~89-:--;~r.7-:--;~94-
Rang de l'enfant FF, le tYpe d'nctivit~ et l~instru-
ction de la feu~e.
Les feunes actives co~~encent à lioiter leur descendance
dés le troisièoe enfant, ~lors que les feDLles in~ctives ne le
font qu'après le q~atriè8e. La différance de c08porte~ent est




On constate ~inci que plus du quart des ~eŒ~es ?F ori-
ginairee du rural ont plus de 40 ans. La différence avec les
séàent~ires qui est èe l'ordre de 2 %pour l'enseDble des fe8-
zie s passe à pras de 10 ~ lorsqu'on considère seuler.10nt les f'eu-
tae s FF. Autreuent dit la proportion de feuues PF "tous ef~es"
peur les :reoues du rural donne une "idée" netterient plus forte
de la coutr~ception de cee :fe~T~es qu'il n'en ast en réalité.
Ceci ex.plique dC.l1.S U11.e certaine ~:lesure que ln pl""oportiol1.
de fe~es ~F inactives était plus forte que celle des actives,
~~ ,puieque l'iuportnnco du groupe 40-44 est pour lee premieres de
19,7 %, pour les actives seule~eilt de 9 %. D'mL point de vu
qualitatif l'e~ficacité des actives est plus réelle.
- Rang de l'enf~~t Fr et ~ilieu d'origine.
C'est aux a Lencouz-s du quo. trièë:le errf'arrt que les feür.les
OOUUGncent en ~oyenne à ne plus désirer d'enrent. Pour les fe~­
,~les sédente.i.res le rang L'"1OYGn SG si t uo avant le· quatrième, pour
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A tous les âbe~ les feL2~es ~igrantes orrt au avan t,
d'~dopter œ~e ~éthode nnt1conc0ptiol~el1~, plus de l1aiss.~ces
vivantes que les'fer~e~ de l'AT.






r:~;' If' t' I T +,1 ""l'-.l;~Ç\\V\{., I.c :L.Vesl ..LnaC":l.V~ .i1us.\~ ~.
------------,-------,------- -------
L? ! 2,93 ~,08 J,85
1
Ligral1.tes 1 J, 25 u,71 li., 57
. 1
--~---------,------- -------,-------,
;]ns • i. J, 02 4 , 48; l.t , 28 i
Par' exe::rple pouz' leo f'e:~:.Jec c:.gées QG 20-24 ans, il Y a un rang
de dif':tarence auLvarrt qUA la f'e~:t::.le est a c t i.ve ou non. L'éc~~~t
demeure à tous les ~ges et oe:.lble 8.ug.:ZGl1. te:.~ avec l' ~ge.
1 Pi 1 & 'l'''""'G è.'''' c .... .e v 120 '2L,> Il 30 - 34!1 -~"- - • ... .1 F - c..".!. 1 - 1
I------------T-~----- -------,-------1
1 ILctiv. 1,33 1 2,77
1 i», 1 1
1 !T~activ! 2,421 1 1 _
1 ! 1 1
1 !Lctive 1 2,00 1
1 Mig! 1 1
1 IIn~ctivl 2,77.11 --0. 1 _
&~fin 1~ ~iff~~ence est égalewent tr~s aette 'suivant
l'instruction. Les fe~:es instruites co~~encent à li~iter leurs
grossesses ult9rieures trés t8t aux alentours du dew~iè@e enfant
alors que pour les f'eoces non instruites c'est seule~ent vers





A la lunière de ces rGsultats on ne peut conclure Sflns
souligner l'i~?ortance des vari~bles oocio-écono~iques sur le
niveau de la féconditô. Le uigr~tion. en pclQrisc.nt certaines de
ces va~iables introduit dans l'agg~o~érQtion des Glenents de
~i~f8renciQtiondans les schè~~s de fécondité. Ainsi ce sont
!x,ri11i lss migrantes d' orici:ï."le r..l::.~ale qu'a l'on trouve les plus
fortes propol't::"ons de feL;8es sans instruction et inactives, les
~~ringes les plus précooes, corrcl1&ire d'une intensité faible
... /:.':. '.
·-. 3~
des pratiques contraceptives avec pour résultat ~~e fcrt~ ~écon-
dité.
Par ailleurs on a pu mettr-e en reliei' l' ide:n.ti ta de corn-
portewent ent~e les ~e08es originaires des grQudés villes et cel-
les origilL<l2.res de 'Iix:1is pé.'-r l' i.cle::1.ti té de cooporteL;Ür:'c
..
•
~::>(;u::- les autres uigraD.tes en provenance des petites villes et du
rural. Il Y a vrni~ent tille dif~ére~ce essentielle entre les cita-
dines et les fer~3s de la c~npa~~e et ceci en raison des struc-
tures ~onda~entales des sociat1s d'origine. La ~~igration des
caup~gr.es vers les villes crGe entre ses cleux sc~éüc~s originels
un sc~èoa inter~édiaire qui reste,se~ble t-i~ plus procho ciG
celui cl' origine," dans La !:.1eSU:i.~e ello intervient & petites doses
dn:-"-s le '\;Cl::&pS, Gn a vu en effet que los fea::Jes :::.;ig:~antes ont
tendance s changer leur c02porte~ent au co~ent de leur arrivée
pu~s à It stabiliser tras vite de sorte que le schè~~ intern~­
diaire du ,:lOI:J.Cnt re:flèt~ une juxtaposition. de schè:.::Jas dnns le
tGL:'PS.
Ceci appara1t bien au niveau d.es coopor-tanerrts en l:lati,ère
de lil~it2.tion des n~isS2.nces. A~pare~~ent il y a peu de di~férence
entre les sédentaires et les ~icrantes, puisqu'il y a seule8ent
5 %de difrérence entre la propcr~ion de feL~1es PF de l'A? et
célIe des r~grantes. E~ fait tout concoure à montrer que l'écart
est nette~ent plus éleva, que ce soit l'~ge, le r~ng de l'en:fant
~ partir duquel la èëci~ion de liüiter la descendance est prise,
ou encore l'âge ~u 2~riage plus tardif' l'intervQlle des
ti'-~ssances•••
En difini tive, on peut considérer que de no::~breuses :fe~:1-
Des ont dGcidé de lisiter leur Jescen~~~ce ; pour les fe~ues
originaires d6 l'AT ce co~porte~ent semble ~tre déjà ancien.
Ce co~pcrt~Dent est en relation directe avec le niveau socio-
éccnowique de ln co~~~~auté auquel appartient la :fe~~e (instruc-
tion, activité, niveau de vie). Aussi pour éviter que la üigra-
J
tian ne slaccoi~p~gne de transfert de croissance il se~ble néces-















Tableaux de la serie "Femr.::es":
F9 • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ••
F10 • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • •
F11 • • • • • • ••• • • • • • •• • • • • • • •
F11 Bis • • • • ·. • • • • • • • • • • • • •
Liste des tableaux
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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1 - Ensemble d03S femmes mariées, veuves et divorcées (UVD) suivant
l'~ge au moment de l'enqu~te et l'origine de la femme.
2 -
4
Ensemble des femmes l-I'VD suivm t le nombre d'enf.ts nés vivants
et 1 '0 rigine de la femme.
Ensemble des femmes HVD suivant le nombre c1' enfm.~ts eneo re
vivants et l'origine de la fe~ne.
Ensomble des.femmes ~{VD suivant l'~ge.au premier IlUtri,~g~ ctl'origine. ' . . -, ·l.__ .•..•
5 - Durée du mariage pour les femmes mariées s'1.ivant 1'0 rigine.
6 - Femmes agées do 15-44 ans suivant la pral; ique anti-natale (PF)
et la méthode PF employée et l'origine.
7 - Fémm0s agées de 15-44 ans pratiquant le PF suivan.t le rang de
l'enfant PF, le type d'activité ct l'insj;ructio'D de la f'emmo,
8 - Femmes agées de 15-44 ans pratiquant 10 PF suivant le nombre
d'enfats nés vivm·ts, le type d'activité ct l'instl~ction de
la fCI'lIlle.
9 - Fammes agées de 15-44 ans sui~ant le nombre d'enfants nés vie
van ts, le type d 'activité et l'instruction de la femme.





Age au monarrt da l' enqu.@te des femmes M. V.' D.
1 1
1 ~ 1 AN
1 H 1







1 ~ 1 AN
1 H 1
1 ~ 1 Re
1 /Xl 1
1 P=: 1
tJJ 1 ~ 1
I!<l 1 • 1
E-I 1 tJJ 1 TOTllL
z 1 i









AN ,1 Migrantes anciennes (arrivéos dans l'AT. avant 1962).
Re 1 Migrantes recentes (arrivées dans l'AT. aucours de











































































1 II 1 1 1 i 1 1 1 1 1 l' 1 1 1
1 11631219123612281223121111531132i 851 551 241 211 2 11752 t
Il 1 1 1 1 1. 1· 1 . 1 .1 .. 1 1. . 1 1.·. 1
- 7 -
Tab. Récap. 4
Lge au 1èr mariage pour l'ensemble des femmes M.V.D
Tab. Réoap , 5
- 8 -
Durée au'mariago P~Ï' les femmeS' inariée~
1 Durée du }~riagc J 0 J 1.-4 1 5-9 1 1 1 1 1 1 TarAL C"C 1 1 1 11(}...141.15-1912o-2913Q-39140&+ 1 1
1 A.T 1 23 1 7'
1 94 1 86 1 70 1 119 1 58 1 -23 1 548 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
..
1 1 1 AN 1 2 1 9 1 11 1 32 1 24 1 49 1 27 1 7 1 161 1
1 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 IH 1 Re 1 7 1 33 1 29 1 17 1 9 1 7 1 4 1 1 1 107 1
1 1.-.: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 .1 P=l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
1 1::> 1 TOTAL 1 9 1 42 1 40 1 49 1 33 1 56 1 31
1 8 1 268 J1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 l '''' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~~
8 36 63 28 196 11 1 H 1 AN . 1 1 1 1 9 1 39 1 1 1 1 12 1
1 _ 1 <.~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I~ 1 Re 1 7 1 31 1 35 1 16 1 7 1 17 1 11 1 2 1 126 1
1Ct.:l 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0:: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ril 1 ::>
1 E-I J 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1
1 ~ 1-en .- r: ;~~L . 1 8 1 39 r 44 t 55 t 43 1 80 1 39 1 14 1 322 11 < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0:: 1 1 1 1 1 1
..
1 1 1 1 1 1
It,:, 1 1 AN 1 -1 6 1 16 1 32 1 34 1 75 1 23 1 18 1 204 1
1 H l ,....:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1==: 1< 1 Re 1 7 1 29 1 24 1 25 1 11 1 19 1 4 1 8 1 127 1
1 10:: 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1::> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0:: 1 1 1 t t 1 1 1 1 1 1
1 1 1 TOTAL J 7 1 35: 40 1 57 1 45 1 94 1 27 1 26 1 331 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 1 1 j
1 1 1 AN 1 3 1 23 1 36 1 1C3 1 94 1 187 1 78 1 37 1 561 1
1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1< 1 Re 1 21 1 93 1 88 1 58 1 27 1 43 1 19 1 11 1 360 1
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 E-I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
•
1 1 1 . . '1 24 1 116 1-;-;41 161 1 121 1 230 1
1--1
921 11 1 1 TarAL 1 1 1 1 1· 1 1 97 1 48 1 1
-
·1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 E.N.S. 1 47 1 191 1 218 1 247 1 191 1 349 1 155 71 1 1469 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tab. Réoap. 6
- 9 -
Femmes agées de 15 - 44 ans suivant la pratique
autinatale et la méthode employée
1 1 1 2 1 3-41 5 1 6 1 ilTOrALI t 1 11 OUI P.F 1 1 1 1 1 1 1 7.q 1OU1,PFlN,P. ND 1 TO'l'llL 1
1 1-;;-(6'7-1-;-;;-151"31 42: 1 152 (2'8415 1 • 11 A.T 1111 11 1 1 1 441 1
1 1 1 1-1-1-1-1-1-1 1-1-1 1
1 1 ~ 1 AN 1 5 1 15 1 3 1 1 1 1 1 13 1 38 1 751 3 1 116 1
1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1
1 1 H 1 Re t 2 t 12 1 5 1 1 1 1 1 9 1 30 1 651 1 1 96 1
1 1 < 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1
1 t ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1J:t: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 p 1 TOT.I'.L 171271812121-;;-! 68 r~I~I- 212 11 11111) 1 1 1 1 1
1 Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
1 H 1 AN 1 6 1 15 1 3 1 -1 1 1 17 1 42 1 1091 1 1 152 1.
1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 r..:l 1 Re 1 2 1 18 1 2 1 1 1 -1 13 1 36 1 151 - 1 111 1
1 1 1 1 1 t 1 t 1 t 1 1
1 P:t 1 1 1 ! 1 t 1 t 1 1 1
1 t,,) P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1•
1 r:r~ Cf} 1 18(33151--;-1--;-1~1 18 1 1841--;-1 263 11 E-I 1 TOTAL 1111111 1 1 1 1
1 ...... 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1r-'-I
1 « 1 .AN t 6 1 17 1 2 1 4 1 1 1 11 1 41 1 1021 4 1 147 11 ..:l 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
1 ~ 1 Ra 1 4 1 9 1 2 2 1 -1 7 ! 24 1 861 4 1 114 1~
1 c; 0:: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ::E: 1 P 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1
1 J ~ 1 TCY1'.LÎL 1-;-;;-1"'261~ 161--;-171 65 1-;88181 2611 1 1 1111 1 1 1 1
1 1 1
1
1 1 1 1 1
.
11 1 1 1
1 1 1 AN 1 17 1 47 1 8 1 5 1 3 1 41 1 121 1 286! 8 1 415
1 1 ..:l 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1
.. 1 1 ~ 1 Re 1 8 1 39 1 9 1 4 1 1 1 29 1 90 1 2261 5 1 321
1 1 (... 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 (-l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 TOTAL 1-;;-"86InI91~1~1 211 1 5121-;)1 1361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 NID 1 5 J 2 1 1 1 1 3 1 10 1 6 1 2 1 181 1 1 1 - 1 - 1 1 1 11 1 1 1
1-' 1 1 1 1 1 t 1 i i 1 1
1 E.N.S. 1 55 1 1551 27 1 14 1 7 1115 1 373 1802 1 20 1 1195 1
1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . ,
l'vléthode employée
- Sterilet .................. 1 •••. L..iga t~rE.: .des trompes ; •••••••• 5
- Pillules •••••••••••• t t •• :,l ••••két~:;.ode 8 . tradi t Lonne Lj.e s •••••• 6
- Condom, diaphragmes ••• •• 1··~·~~t~~s •••.•••••••.••••.•.••••• 7
- !"léthode des températures.4 ..••M@~.d~œlaré••••••••••••••••••• 8
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Tab. Récap. 7
Femmes aaées de 15 - 44 ans pratiquant le P.F
suiT~nt le type d'activité, degré d'instruction
et le ran~ de l'enfant P.F
-- 1 1~T- d' -,' ~Rang de l'enfant à partir du quel la 1ype ac"~f- , 1 P P 1 1 1 RAHG 11 . t' t d 1 emme a commence e • 1 U/Il ITOTAL 1v~ e c eg
: HOY.8W1d' instructirt 1 1 2 1 3 f 4 1 5 t 6 f 7 r 8 1 - 1 1
l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 1 1
1 1 Active 1 5 1 8 S 9 1 3 1 1 1 1 1 2 1 -1 2 1 31 1 2,93 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 Inactive 1 7 1 24 1 26 1 13 1 10 1 14 1 9 1 10 1 8 121 1 4,08 1
1 A.TI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1
.......-.--....---...-.--......-.....-----..-.-
, 11 1 TOTAL 1 12 1 32 S 35 1 16 1 11 1 15 1 11 1 10 1 10 152 11 1 111111111 1 3,85 1. .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 Active 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 1
-
1 1 1 ",:,,1 1 13 1 '.2:5 i
INon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10rigi Inactive 1 16 1 16 1 35 1 23 1 27 1 20 1 18 1 32 1 11 198 1 4,71 i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 TOT!lL 1171201-;:;-126171201-:;;1321-;21 211 1 4,62 11 1 1111111111 1 1
1 1 1 1 1 -. 1 1 1 1 1 1 1 i
1 ITo1;~l .:l.otivd 6 1 12 1 11 1 6 1 2 1 1 1 3 1
-
3 1 44 3,102 i
lEMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ITotal Inaotl 23 1 40 1 61 1 36 1 37 S 34 t 27 1 42 19 ! 319 4,48 1
1 1 1 1 1 1 1 1 l ' 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1
1 1Instruite 1 19 1 43 1 37 1 13 1 12 1 12 1 7 1 4 7 1 154 3,27 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ln. Instruite 1 12 1 11 1 36 1 30 1 JO 1 23 1 23 1 39 15 1 219 5,01 1
1 ENSI 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 t 1 t 1 1
1 1 I-I~I-I-l-I-I-I-I-I 1
1 1 :8NS. 1 31 1 54 1 73 1 43 t 42 1 35 t 30 1 43 1 22 ! 373 4,28 1
•




Fe~es agéès de 15 - 44 ans suivant le nom-
bre d'en:fa.."1.tE nés vivants l'origine. le ty-
pe d'activité et le degré d'instruction.
Enfants : AT : Non Originaire1activité ;instructi: 1
J'Tés 1 . -:\-lS 11~---ï;---ï:----I----T----T:':-:-~I":"-:':'T----!----Trrr-ll!,r +,
..
Vivants !hct.!inacllotal,Act·IInacl~oua-lkC~1,InacIIn.tIInst! 1
----------- ---- ---- -----,---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- -----, 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1
0 1 1 1 1 , 2 1
-
1 1 1 1 1 1 2 , 2 1 1 , 3 ,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 5 1 7 1 12 1 2 1 1.1 1 15 7 , 20 , 24 , 5 1 29 1
1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 ,
2 1 8 1 20 1 28 4 1 18 1 22 12 1 38 1 39 , 13 1 52 1
1 1 1 1 1 , , 1 1 1
3 1 9 1 17 1 26 1 1 21 1 22 10 t 3e 1 30 1 19 1 49 1
1 , 1 1 1 1 1 , , ,
4 , 3 1 20 ! 2J 4 1 22 1 26 7 1 42 1 18 1 31 1 49 1, 1 1 f , 1 , 1 1 ,
~ ! Î 1 11 1 12 1 1 '37 1 38 2 1 48 1 15 1 39 , 54 1.;
t t 1 , 1 1 1 1 1
(:'; 1 1 15 t 16
-
1 22 1 22 1 1 37 ! 14- t 24- 1 38 1
t 1 1 1 t 1 t 1
7 2 1 12 t .14 1 t 20 1 21 ) t 32 6 ! 29 1 35, , 1 1 1 1 1 1
8 1 , 2 1 3 - ! 17 1 17 1 , 19 2 , le , 20 ,
1 J . 1 , , t , f
9 - 1 6 1 9 - 12 1 12 - 1 18 1 1 17 1 18 1
1 1 1 1 1 1
10 7 1 7 - l3 1 8 - 1 15 2 1 1) J 15 1
1 1 1 ! 1 , 1
, 11 1 2 1 2 1
-
3 1 3 1 - 1 5 1 5 1 5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 12 1 1 1 1 1
-
3 J 3 1 - 1 l~ 1 1 J 4 1 5 1











1 1 1 1 1
















































1 , 1 , f 1 1 1 1 1 1 , 1
I-----:-----I----I----t-----I----J----I-----t----I~--- , ---- , ---- . ----- 1
1 TO.l.AL ,31 11 2 1 1 15 2 1 1) ,198 1 2 1 1 t 44 12191154 , 2 1 9 1 37 3 1
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Tab. Récap. 9
Fe8i.ieS agées de 15 - 44 ans suivant le no~­
"Dre d'enfants nés vivant l'origine, le type








































































3 / 37 40' 4
1 1
5 '37 42! 5
l ,
2 '17 19' 3 29 2 30' 32
l '1 1
- 1 12 12 1 - / 18 2 16' 18
/ l' 1
- 1 11 11 - 1 13 1 13' 14
l '1 1
- 1 212 - 1 411 3'
1 l , ! l ,
-, -/ -/ -1 l' -1 l'
, l , , , \ \
-\ 2\ 2' -, 311/21
l , , , / , ,
-, -1 -1 -\ -/ 11-\
\ \ 1 / \ 1 \
-6~-1668-!-7;6-'~;~-!~~;6t;6~-!8;6-1~;~;-


















1 \ 18 19
\
































:. Enfante: AT ~Non originaire ~ Activité Instructi
Vi~:~ts :~~~~ii~~~i;~~~~:~~~~:~~~:;~~;~:~~~~-i~~~~;~:~~;~
-----------,----..---- -----1----'----\-----1---- ----,----
o , 13 31 44' 8 49 57 21 80 42' 60
, ,







F1- Femmes l~.V.D. suivant l'Age et le nom~re d'enfants nés
vivants et l'origine de la feIl1üe (AT. HIGRAIITES URBAIN,
SENJ: URBAnl, RURAL).
F2- Femmes li.V.D. suivant l'Age et le nombre d'enfants encore
vivants et l'origine de la femee (A.T ~rrGRft.NTES URBAIN,
SEJ.'U URBAIN).
F3- Femmes L.V.D. suivant l'Age au 1er mariage et le nombre






groupes d'Ages au moment de l'en-
15 - 44
- 45 - 54
- " et +
Pour le groupe d'Age 45 - 54 ans lagrantas




- 55 et +
F4- Fe~~es li.V.D. suivant l'Age au 1er mariage et le nombre
d'enfants encore vivants et le milieu d'origine
A Ensemble des :feI:Jmes
B - Pour les groupes d'Ages au aocent de l'en-
qu3te.
c - Pour 1.e groupe d'Age 4.5 - .54 an,s rügrantes
anciennes (avant 1962) et ~ligrantes récente!
~ (1962 - 71).
F5- Femees l1.V.D. suivant le nombre d'enfants né. ,vivants et le
nombre d'enfants survivants selon la migration.
A - Ensecb1e des f'et:mles (A.T - hIGRAUTES)
B - Femmes agées 45 - 54 ans {A.T ~crGRANTES)
F6- Femmes 1œ.riées suivant la durée du mariage et le nombre
d'enfants nés vivants
A - A. T , HIGRA...1\TTES SUIVANT LE hILIEU D'ORIGINE
B - !JŒGaAN'i'ES ANCIEmr~ ET lŒGRANTES llECENTES
SUIVAl1T LE HILIEU D' ORIGIlm.
..
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F7- Fer~es non originaires de l'A.T suivant la durée du 3ariage
hors de l'A.T.
A Selon la période d'arrivée
B Selon la nériode d'arrivée et le milieu
d'origine- (tJrù3AUr, S. UP..3AIN ET HUJ1AL)
F8- Fel:1r~eS agé e s de 15 - 44 ans H.V.D. suivant l'âge, la pra-
tique arrtLnacaf.e et les Llét:t.oè.es e:llployées •
A J:...T liIGIU.1J':'2S SurfANT LE r.:3:LIEU D'ORIGINE
B liIGRANTES ANCIEHNES E'"f I-:lIGHAHTES RECENTES
SUIVAHT LE IITLIEU D'ORIGnJE
FB- Ider>1 que F8 pour les fer:J..l1es "sans instruction" et les fem-
Bis mes "instruites"
A ENSEirJ3LE
B SELON LE R.EVENU DU r1ENAGE
F9- Fe~1mes M.V.D. agées de 15 - 44 ~~s suivant l'~ge au r~riago
et le rang de l'enfant à partir duquel une néthode anti-
natale à été pratiqué (rang da l'enf~~t -P.F).
Al'... T HIGP.ANTES SUIVANT LE i'lILIEU D' CRIG·nTE
B HIŒ:u.HTES ANCI:mNNES er RECENTES SUIVANT
LE HILIEU D'ORIGINE.
F10- Femmes Il.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant l'tge au mornant
da l'enqu~te, le rang de l'enfant P.F et l'activité da la
fanee
A Enseable - Originaires de l'A.T - ~ligrantes




Fe~DeG M.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant le nonbre
d'enfants nés vivant, le rang, de l'enfant P.F et l'origine
de la :fer.oue.
FeLlOes E.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant 1.e nOMbre
d'enfants nés vivants, le rang de l'enfant P.F et l'ins-
truction de la femme.
F.1
- 15 - .


















Age au Nombl'e â 'enfants née vivante
1mment
1 J 1 3 1 4
,
10!· 11enquête 0 1 5 6 '1 8 9 12 & + TOTA
1
1'1-19 15 19 2 - - - - - - - - - 3
20-24 31 53 51 20 13 6 l'- I - - - - 1'1
25-29 21 36 48 40 42 33 14 l '1 1 - - - 1 24
30-34 12 1'1 24 34 44 41 2'1
1
21 11 8 5 1 - 24
35-39 13 Il 22 1'1 28 3'1 42 . 26 20 26 14 1 5 3 26
40-44 12 12 15 11 1'1 22 26 2'1 26 21 13
1
12 18 23
45-49 16 12 10 20 12 12 16 1'1 15 15 91 11 9 1'1
50-54 8 4 Il 12 19 10 1'1 Il 13 8 8i t: 10 13u
55-59 '1 '1 4 6 9 4 11 Il 16 '1 ~I 4 4 960-64 10 8 5 8 6 2 12 4 9 4 3 1 '11 65-69 6 2 4 6 2 3 5 4 2 2 3 1 4
'10 & + 6 41 3 1 9 8 5 4 10 3 si 1· 4 ! 6
1 TarAL ,1S'I 1185 199 !1'15 :201 1'18 1'16,132 124 94 63; 4S $1· 11.18
! 1 1 1
A. '1!..
1Age au Norri>re d 'enfants née vivants
mt:mr3nt--r:-O I '3 41 5 '6 l '1
i
, 9 10 ' 12 & +'TOTAL
..
enquête 1 2 8 Il
1'1-19 8 6 1 - - ! - - - - - - - - 15
20-24 8 18 16 5 1 4 - - - - - - - 52
25-29 8 19 25 21 11 10 3 3 1 - - - - 101
30-34 8 10 12 13 15 Il 9 '1 3 2 1 - - 91
1 35-39 8 4 8 9 1'1 10 15 6 5 6 9 B 1 100
40-44 5 2 10 5 10 4 9 11 10 5 3 4 5 83
45-49 4 6 5 12 1 6 6. 5 8 1 4 2 3 4 66
50-54 5 2 4 6 8 5 4 4 5 4 1 2 5 55
55-59 3 6 1 1 6 2 3 3 6 3 1 - 1 36
60-64 5 4 3 4 2
-
5 1 5 1 2 2 1 35
65-69 3 1 - 4 - 2 1 2 1 - 1 2 - 1'1




69 81 1 85 81
1
'16 55 ! S9 44 46 26 231 15 18
1
6'18
1 1 1 1!
....-..
~emme8 non ol'iginatree
Age au N011bre d 'enfants në« vivants
morœnt -
enquête 0 1 2 3 4 5 6 '1 8 91 10 1 11 12 & + TOTAL
..
1'1-19 '1 13 1 - - - - - - - - - - 21
20-24 23 35 35 15 12 2 1 - 1 - - - - 124
25-29 13 1'1 23 19 31 23 Il 4 - - - - 1 142
30-34 4 '1 12 21 29 30 18 14 8 6 4 1 - 154
35-39 5 '1 14 8 11 2'1 2'1 20 15 20 5 3 2 164
40-44 '1 10 5 6 '1 18 1'1 16 18 16 10 8 13 149
45-49 12 6 5 8 Il 6 10 12 '1 11 '1 8 5 108
50-54 3 2 '1 6 Il 5 13 '1 8 4 '1 3 5 81
55-59 4 1 3 5 3 2 8 8 10 4 2 '4 3 51
60-64 5 4 2 4 4 2 '1 3 4 3 3 1
-
42
65-69 3 1 ,1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 1 26
'10 &+ 2 1 3 - 4 '1 1 2 8 2 - 1 3 34
~~-l881041114 194 125 !123 ~1'1 1 88 . '18 ..-68 4O! 30 33 1. :10a
2UJ - ND euz.vant t 'GlnMe.
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Fl. .. Femmes euùvant: 't '6ge et 'te nOnWl'e d'enfants
(suite) MS vivants
URBAIN
- N077ÙJre d'enfants '148 vivants
Î/(}iili'"""':=:-r------;----------------------------
17 - 19 2
20 - 24 10
25 - 29 4
30 - 34 2
3S - 39 1
40 - 44 2
45-492
50 - 54 1
55 -,59 -
60 - 64 2
65 - 69 1
j 70 & + t:-
1 TOTAL !27 ;
: ! 1
1/ 2 1 3 1 4 ! 5 6 1 7 8 1 9 '10 111 i 12&+ TOTAL
1~1 1; ; 1 ; 1:-; : 1: : 1 : 1:: 4:
~ : : 1 1~ 1 1~ : ~ i - 1 1 _: ::
: 3 4 1 5 1 8 6 I[ 3 '1 4 - 2 1 : 1 43
o - 2 1 5
1
1 3 5 3 6 4 1 2 o 39
41 1 3 3 4 2 i 3 4 2 2 2 - 38
-1 2 - " 3 2 2 1 i 1 3 - 1 4 20
-. 1/ 2 - i 2 1 3 1 4 1 1 1 1 1 17
2 -1 - 1 2 1 1 2 - i 2 - 1 1 - - 12
'- 2i 1 1 -! - 1 - 1 - 1 - - 1 1 - 1 8 1
1 -1 - 1 - 1 2 - i - ,2 - i - I-=-- ~_-_,--.-.-, ~
391 35128! 35 ! 37 123 \16 :26 15 : 7 8 Ill! 3~~-'
SEMI - URBAIN
AGE au ' NoniJN d'en "ante 114s 1JÏvants ··-----1
mommt 0' !,,! 'de· 1. 'Bnlr. 1 1 , e-. 1 3 1 4 i 5 6 7 i 8 9 10 11 12&1- TOTAL
17 - 19 3! 2 i - -! - - - - - - 1 - i - - 5
20 - 24 8 1 7 111 7 l '1 1 - .- 1 r: - 1 - - 42
25 - 19 5 1 4 110 7 " 10 111 3 Z - - - 1 .53
30 - 34 - 1 2 i 4. 6 10 1 6 9 3 4 3 2 1 - 50
35 - 39 - 1 5 1 5 ! 2' 4 1 9 11513 8 6 '1 - 1 - 58
40 - 44 3 3 3 3 1 6 7 3 8 5 2 6 55
45 - 49 4,' 1 : 1 3 5 1 3 1 4 1 2 1 3 32
50 - 54 1 1 2 i 2 2 5 3 1 5 3 1 3 i - 1 4 1 . 1 32
55 - 59 - 1 1 1 1 1 1/
1
' - 3 1 Z 1 1 1 2 1 1 1 2 1 16
60 - 64 1 1 1 ; 2 Ull- 1 1 1 a 3 1 1 - 15
65 - 69 - l, - 'l' 1 - 2 Il - - 2 1 1 1 1 1 1 - 9
:-0 & + 11 - 1 2 i - 2] J 1 - 1 ~~b;+;+-=--_1--13__
TOTAL 126 !28 !42 1 32 ! 47 i39 140 !32 125 1 30 116~:J~~ 38~1
RURAL





















iAGE au ! Nombre â'enranteencoxe vivants--------
'~~:,,--o 1 2' 8 i 9 ~o 1III 12&0 - f~oT~
ri7~19 1'1 17 8 1 - - i - - 1 -; - - - - 36
180-24 31 54 56122 ·9 3 1 1- - - - 176
1
25- 29 22 41 S8 45 145 25 10 2 1 243
30-34 14 17'\28 150 44 38 29 110 12 5 '1 - 245
35-39 13 ·16 23 20 44 50 32 131 14 14 5 2 264
40-44 13 14 30 17 22 1 34 26 134 20 15 8 7 2 232
\
45- 49 19 18 17 16 16 j 15 18 ~1 14 la 5 4 173
,50-54 10 12 16 20 15 120 11 113 9 7 3 1 136
155-59 7 11 4 120 P 1 7 14
19
8 1 2 1 1 93
,60-64 11 12 11 . 9 6 i 8 8 5 4 1 1 1 1 1 rr
i65-69 6 41 7 1 I? 3' 6 1LL" 1 3 1 1 1 - 1 - 43~ 1 7: 8 ' 8 r 10 1 10 6, ,_' 2 +- ! 1 1 1 .6l.)
i TOTAL i169 223 1241 12~2 ;216 1155 1131! 86! 55 :2~__'__~_L~ __ I~_~~~_i_















rAGE au :':,~:e -O--'-r-l--'~1~1 -:f;'1'J ~~~-:r-;1- 12&0 ~~..
8 151 1 - - 1 - - Il - _. - - '1 - 15
8 118117 6 1 2 - - - - - - 52
9 22 1 25 22 13 6 3 1 - - - 1 - 101
9 10 13 14 15 12 10 2 4 2 - 1 - 91
8 5 9 11 20 16 8, 11 1 3 4 4 il 1 100
5 5 91 8 11 8 11 12 5 4 1 4 - 83
5 8 8' 9 5 7 5 6 6 2 2 2 65
5 5 1 611 3 8 2 6 4 3 1 1 1 55
3 7 \ 1 8 41 2 '6 11 3 - 1 - - 38
1 5 6 5 51! 3 3 3 1 1· 1 1 - 1 1 35
1 3 21' 1 4 1/ 3 - -1 1 1 j 1 1 - 1 - 1 17
1 4 4 3 2 6. 2 2 2 i - 1 ! - i - 1 i 271
i ~.' 1 l i j ;! -t--------t-----I
172 . 98 i 98: 10? 1 80! 69 i 50 1 44; 27 1 18 III ! 8 i 2 !__~_~~!
FEMMES NON ORIGINAIRES DE L'A. T•
... ..,
'Aï au - ----.-_.------,
1:Y;n 01 1 2 i :r~~d'f!(8/~-:~;f-:f/T;;-;;~-~T;urlŒ
17 - 19 9 11 1 -1 - - - - - - - - - 21
20 - 24 23 1 36 39 16, 8 1 1 1 - _. - - - - 124
25 - 29 13 19 27 23\ 32119 7 1 - - - - 2 142
1
30 - 34 5 7 13 36 29 '126 19 8 8 3 - - - 154
1
35 - 39 5 11 114 91 24 34 24 20 11 la 1 1 - 164
40 - 44 8 9 11 9111126 15 22 15 117 3 2 149
:45 - 49 14 10 9 7 11 8 13 15 8 8 3 2 - 108
'1' 50 - 54 1 5 7 9 - 9 12 l' 12 9 7 5 4 2: - - 81
55 - 59 14 4 3 12 4, 5 88 5 1 l' 1 1 57
i~~ =~: ~ 1 ~ .~ ~ ~ 1 ; ~ ~ ;': : 1:: i~!~O~S, 8 1 4 1 0 3, - 1 2 1 -I! 1 - l--=~I
;TOTAL .. 1 97 !125 ~43 !134 ,142 147 105 ! 87 59 1 37 14 i 8 4 i 1. lOI i
"__ -, 1 1 .1 : ,
F.2.
(suite)
. - 18 -
Femmes suivant Z'âge et l:e nOTTÙJl'e d'enfants
encore vivants
















AGE au Norrbre d'enfante encore viVœ1tsmoment
de Z'en- i 1 i
1 r f
8 ! 9lau6te 0 ; 2 3 4 5 6 '1 10 11 12 & + T
..... -
1'1 - 19 2! 2 - -
_.
- - - - - - - -
20 - 24 10 1 16 12 3 1 1 - - - - - - -
25 - 29 4 9 8 '1 3 4 3 - - - - - -
30 - 34 21 3 6 14 8 8 4 1 - - - - -35 - 39 1, - 4 3 8 11~ 6 4 4 2 - 1 -40 - 44 2· 3 4 1 5 2 6 5 2 1 1 1
45 - 49 2 5 5 3 13 6 2 i 3 2 - - -
50 - 54 1 1 2 1 13 ) 3 1 2 1 2 2 2 - -
5S - 59 ~I 1 31 1 1 2 2 2 1- 1 5 - - -160 - 64 2 1 11 3 1 1 2 - - - - - -65 - 69 - 2 :1: 1 - - - 2 - -1 - -'10 'li + 1 1 i 2 - - 2 - -1 1. -1





AGE au Nombre d'enfants enco!'e viVœ1ts
moment 1 'I! t:de L'tm'.O i 1 2 3 4 5 6 7 i8 8 1~ 1~ 12:&_ T0'J'.3-~.. 0!.t.
17 - 19 (1 1 5 1 - ~ - - - '- -
20 - 24 5 .12 14 6 2 - - - - -
25 - 29 3 4 7 '1 1 17 5 2 1 - - - - - 1 46
30 - 34 3 1 2 9 14 8 9 1 3 1 - . - - 1 51
35 - 39 4 2 7 2 6 15 8 7 6 3 1 - - 61
'0 - 44 3 3 3 4 5 9 7 7 6 2 4 1 - 54
45 - 49 8 2 1 1 3 5 4 '7 2 6 1 2 - 42
50 - 54 2 '1 4 5 5 3 2 3 2 1 - - - 28
55 - 69 3 1 1 2 41 3 3 1 1 1 - - - 20
60 - 64 3 - 4 3 - 1 3 1 - 1 - - - - 15













re 1 en ante: enc~re~Qllts 1 r .-.
1:5 4 1 5 16 '1 1 8 9
;
10 11 12 & +
- ;1 - - - - - - - -'1
- 1 1-- - - - - -
8 lai 8 2 - - - - - -
12 lb 1 '1 5 6 5 2 - - -4 9 9 9 1 6 - - -
4 1 11 6 9 3 '1 2 1 1
1
3 5 2 3 6 3
-
1 - -
3 4 6 6 2 1 1
- - -
3 2 - 3 1 2 1 2 - - ' - 1
12 1 1- 1 2 212 - - - -
- - 2 1 1 3 ! - - - - 1 -2 1 3 2 ,-1- 1-
-
I- I -





F.3. A. - 19 -EnseniJZe dee fermras suivant Z'âge au




Age au Norrbzte d'enfants née vivants
lep i !
4 15 i 6













1 745 69 7J 59 67 52 49 49 29 21 12 10 - 1
542,
!25 - 29 25 30 27 22 28 15 13 3 6 5 4 1 2 - 181 '
30 - 39 18 12 13 8 8 71 6 31 4 1 - - 2 - 82
21 -1 1 J40& + 8 2 2 1 - 1 - - - - 3 - ! 17i \ ii ; 1
1 l ,i 1 i 1
94i 63 145




NorrùJre d 'enfants née vivants
lep .
o 1 1 1
,
1





rnaPiage 2 3 4 5 7 '8 10'11 N.B. 1 TOTAL,
1
1
- 20 22 24 30
1
33 30 33 28 25 29
116
17 Il 8 - 306,
1
20 - 24 19 32') 34 27 26 13 25 16 12 8 5 4 7 - 1 228
25 - 29 12 16
1
17 15 18 6 3 1 3 2 1 . - - - 94
30 - 39 13 9 ~I 6 2 3 3 2 2 - - - - - 4440 & + 2
- - - -
1 - 1
-1 - - - 3 - 6i 1 1 \1





1 68 81, 811 76 55!59 45 i 23 15\18 - 678! 1 ! i i 11 _.
NON ORIGINAIRES








48 54 51 67 71 80 53 56 51 30 26 26 2
1
654
20 - 24 26 37 39 32 41 39 24 53 17 13 7 3 3 - 314
,
25 - 29 13 14 10 7 10 9 10 2 3 3 3 1 2 - 87





40 & + 4 2 2 1 - - -








1141 9~ 11251123 78 i 68 i 40 1 30! . 33TŒAL 871104 117[ 89 2 1.104
"
. II! ,




EnsembZe des ferrmes su ivant Z j'âge au Lei:
Mariage et nombre d'enfants nëe v i van t e
URBAIN
---
Age au Nomb~ d'enfants n~s vivants




2 1 i 10 ,Mariage 0 t 1 ? 1 TŒAL1 ! 3 4 j5 6 11 12&+ ND
! !
1 1
- 20 8 14 19112 12118 15 9 120! 10 5 6 8 - 156
1
14 1 1511 \11 i 3 1
1






1125 - 29, 4 8 3[ 4 71 2 2 1 32- - -1 - -1
i
-[30 - 30 2 - 2 1 1 1 2 1 1 21 - - 1 - 13
1
1
5140 & + ·3 1 - - 1 - -1- 1 - - - - - -
TOTAL 26 39 1 35 2B 35 371 23117 i26 , 15 1 7 8i 11 - 1 30i,j,
SEMI-URBAIN
-




Mariage o Il! 2 5 6 7 8 9 10 11 12&+ ND TOTAlt_
1
1
- 20 15 14 15 1 14 28 27 26 18 15 21 11 10 10 1 225
20 - 24 6 10 18 1'13 16 8 9 11 ' 8 6 3 1 - - 109
25 - 29 3 1 3 3 2 4 5 3 2 2 2 - 1 - 31
30 - 39 2 2 5 2 l' - - - - 1 - - 1 - 1 14
40 &+ - 1 1 - - - - - - - - - - - 21
1 1 1
.-
TOTAL 26 28 42 132 47 39 40 32 ,25 30 16
1










11~~ au '_t ~NOrrb~ d ';e_n_fan,..,_t_s'-rn_~_s_tn..,.-·_v-,an__t_s-'---+_---r-_'--'-_"""" '
, Mariage 0 1 i 2 \ 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12&+ ND
12 18 16 119 23 23 32 25 19 18 13 8 7 -
121 9 11 111 15, 13 13 15 7 2 4 1 - -
751- 133 - 2 - -11 -
30 - 39 113- 422 - - 1-- 14
40 & + - - 1 1




1 TOTAL 31 43 1 41 i 50 l' 40 128
1 1 1
: ..
21 !17 10 1 8 386
- 21 -
F.3. B - FemmJe (15-44; 45-54 ;55 et +) euivant: l'âge
au te» rrr.1'iage et le nordn:« d'enfante née
vivante
ENSEMBLE
Norribre d' enfante née vivante
"1 AGE au Le» 1
marriage 3 1 r 1 110 11 1 2&+ 1 ND
-
1
0 1 21 4\ 5 6
s •
7 ! 8 ! 9 TOTALi
-, ~v ~g S~ ~~ i ~~ ~~ "4'6 34 il<f 15 î~' z~ l~ l~ !. ~b~i15_\2tr24 ·26
44 125- 29 19 22 23/12 17 10 5 1 1 2 1 - 1 - 1141
130-39 9 6 7 3 3 3 1 1
=1
1 - - - - 34 1
ane j40 & + - 1 1 - - - - 1 - - - i - -_._-~
::;UU::;-1'Ul'A1J - -_.-102 148 162 122 144 139 110 83 59 55,32 18 22 1 1.197;,
,
14 141 12 13 1 157/1 - 20 8 5 11 11 11 13 10 20 13
45_120-24 3 6 ;1 7 91 3 11 1~1 7 81 3 3 5 - 84;5 3 8 8 3 5 1 11 2 - 1 - 41154 25-29






3111SOUS-TOTAL 24 16 2ï 32 31 22 33 28 28 231 17 16 19 1 1
1 - 20 14 li ,
._-j
,
14 6 10 11 24 14 22 11 j 10 8 5
-
1 1631
2tr24 '1 5 2 41 5 3 4 7 7 3\ 3 2 1 - 1 53155 1 26\25-29 1 5 1 213 2 3 1 4 21 1 1 - - 1& + i
1
30-39 4 5 2 11 3 1 2 1 4 -, - :1 2 - 25140 & + 1 3 - 1
- 11 - - -1 - - - 2 - 7:
1 1
1 1 ii ! 1 11
SOU~-TOTAL 39 2 16 i 21 ! 26' 17: 33 23137 1 16: 14 11 10 - 2741i-
.LTOTAL ' 155 ,185 1199 '175 201 ,178 !176 j 134! 124: 94: 63 1 45 ! 51 2 ,1. '182:
i 1 1
A. T.
- 20 12 1 19 ! 23 1 22 1 23/ 24 1 17 17 12 : 9 : 10! 5 1 i - 194
'li
l ,
15- 2D-24 14 125 1 31 , 23 1 18 11 17 10 31 2! 1 4
1
- 166
1 6044 25-29 10 12 15 6 12 2 1 - - fi' - -83'32 1 2 1 - - - - 2~130-39 1ane 140 & + - - - - -~ - - 1 - - - - 1 -.__.
som-ror» T. .1.1 59 72 53 54 39 36 28 19 13 i 13 1 6 6 - t-~2t.
1 - 20 2 2 5 5 1 6 2 5 9
:1 2 1 3 6 - 52'1 40120-24 2 4 1 3 5 2 7 3 3 1 ! 2 3 -45- 25-29 2 31 1 1911 2 7 2 1 - 1
:1 -, - - -54 30-39 2 1 1 3 -, 1 - 1 - - - - - 9!ane 40 & + 1 - - - -, - - - -1 - - - - __li
SOUS-TOTAL 9 8 9 18 9 11 10 9 13j 8 3i 5 9 - ~I1
--
_.
- 20 8 3 2 ~I 61 3 9 .~ 81 3 ~I 3 1 - 6d55 20-24 3 3 2 3' - 1 ·3 21 1 1 1 - - 22\&+ 25-29 - ~I - 2 31 2 1 1 ~I 1 1 - - - 15130-38 3 - 1 1: - 2 ) 1 -1 -\ - - - 1540 & + 1 - - - - - - _1 -1 - - 2 - 31 i !._-




Femmes (15-44ans~ 45-54 anns, 55 ans & +)
suivant Z'âge au te» mariage et le nombre d'enfants
nëe vivants
AGE AU 1er Nonibre d'enfants MS vivants
MARIAGE -oT 1 2 3 4 5 6 : '1 !' 8 . 9 r101 11 112&+
'--~---::-:--+---:-+--:-::-~::+---=-=-1--=+--="----:;=-4--=-+-:::-::--+-::C+--:.-f---:=-+---::---+----+---:c-::-=-l-
i - 20 6" 13 15 10 9'1 12 11 6 1 10 6 11 31 3
15- 20-24 9 14 11 8 12
1
15 4 3 2 3 1 :11 -
44 25-29 4 1 5 3 3 5 l 1 - 1 1- - -
ans 30-39 1 1 - 1 1 - - 1 - - - -



















SOUS-TOT~~_l-~~+32 29 22 2'1 28 16 10 13: 9 . 2 4 3
45- _ 20 - \ 1 2 1 3 2 2 1 2 1 513 ,1 21 3 2
54 20-24 - 1 - 1 1; 1 1 1 2 - 1 2 - - 2
ans 25-29 - 1 1 - 1 2 j - 1 - -_ -_ 1 _- 1 - -
30-39 1 - 1 1 - - -, - -
j40 et + 1 2 1 - - - - ~ 1: - - _- - -
SOUS-TCJlAL 3 4 3 3 6 6 4 4 i 6 5 2 3 4
...-,------t--'"+--+----+-/---t----f----j---:-+--+--+----jr----+--+---+--~
- 20 2 1 - 2 l' - 2 2 Il! 6 1 1 1 2
55 20-24 :11 '21 = : __11 3. - 1 ~ Il : 1: 1 -1~ ~5-29 1
30-30 - l - 1 - 1 - 1 - 1 2 1- -
... 40 et + 1 1 - i - 1 - 1 ! - - - 1 -! - 1 -
l ,T 0 T A L 26 i 39 . 35 1 28 351 3~ 23 i17 ! 26 ~5 ! 7!






1 1 ! !, ,
1




SOllS-'M'1't. T. 19 23 33 2!; 3? 33 28 2n 14 ~n ? 4 7
-
!>.R3
- 20 2 2 - 1 6 4 4 2 2 3 4 2 4 1 37
45-120-24 1 1 - 2 ... - 2 1 3 2 1 \; - - - 14u54 !Z6-29
- - 1 - 2 - 2 1 - - - - - 8
ans 30-39 2
-
2 1 - - - - - - - - 5
__'flO et +
- - -
1 - - - - - - 1 - - - - L
SOUS-TOTAL 5 3 3 5 10 4 8 6 4 4 6 2 4 1 65
1
r
- 20 .. l 2 2 1 3 1 a 15 3 41 2 4 - - 3055 120-24 1 1 - 2 1 2 1 1 - 2 2 . 1 1 - - 14ans ~5-29 1 - - 1 2 11- 1 5- - - - - - -
et +130-39 1 1
,
1 3
- - - - - - - - 1: - -IW et + - . - 1 - - - - - - - - - - 1
1
SOUS-TCII'AL 2 2 6 2 5 2 4 6 '1 81 3 5 1 - 53
_..




Ferrmes (15-44àns;, 45-54 ans. 55 & +)





AGE au Ier Nombre d'enfont» nés vivante
nr:zriage '---;;--1-21 5i
1
3 4 6 7 8 9 10 11 112&+ .N1L..._/XOZ41L! - 20 8 17 12 13 20 21i 21 20 11 13 9[ 4 5 - 1741
'8 8 10 11 1~115-1 20-24 ~ '1 5 2 1 11 - - - 7144 25-29 2 4 1 - - - - - - -1 - - - 10
ans : 30-39 - 1 2 - - - -
-' 1 -1 - - - 5i4o~ - - 1 - - - - - - - - L - - - 1
-
SOUS-TOTAL 18 30 26 20 31 36 28 25 13 15 10 4 5
*
..'-T---.- -- ,-
~20 4 - 3 4 2 - 6 1 4 4 4 1 4 1 - 37 145- 0-24 - - 1 1 1 - 1 8 2 1 2\ 1 -
- 1 1854 5-29 3 1 - - 1 - 2 - - 1 - - 1 - 9 ,
ans 39 - - - - 2 .. 2 - - :1 - - - - 5 1...i10 & + - - - 1 - - - - - - - - - 1-'1,,__L- I
.c:m/8-'1'()11I,1 T. 7 1 4 6 6 1 11 9 6 6 6 , 2 - 'J(J..~I"
,';5
- 20 - 1 1 2 1 2 5 4 4 1/ -1 - 1 - 22
ans 20-24 4 1 - 3 3 2 5 2 3 :1 1 : - - - 34& + 25-29 2 - - - - - 1 - 1 -1 1 - - 5
2 130-39 1 - 1 - - - - - -1 - - - 4
40& + - - -
-1 - - - - - - -i - - - -! !,
".
..SOUS-TOTAL 1 '1 2 21 5 i 6 4, 11 6 8\ 1 1 1 1 1 1 - 551 1 j






















- - - - - - - -
56
1
53 37 31 il' 33 15 !1 11 '115
35 17 16 8 7 , 1 -
8 4 1 1
11
- - 1
li - 1 - 1 - 1 - -
-1 - - - - - - -
11 23 19 15 15 14 11 10
1001 74 55 40 42 19 12 16
7 12 5 11 10 10 10 7
1 4 13 4 4 2 1 __1 ,
l, 4 1 - 1 2 1























































8 15 11 14 8 5 1 5 4
33452 1 1 1









TOTAL ! 87 104! 114 94125 ,133! 117 "89 178 !68 i 40 \30 33 2 .104 !
F.3. C. - 24 -
Fel'l'1Tles rrrigI'antes anciennes et séoentee
âg~e8 de 45-54ans suivant 7, 'âge au 1eF mariage
et le nonbte d'enfants nëe vivants
................,1· •• ].• En:fan MIGRANTES ANCIENNES (AVANT 1962),




1j Vivan 0 1 2 3 4 5 6 7 1 9 110111 12 & '*! TOTAL
1 i
- 20 4 3 3 5 r 5 12 4 5 5 81 6 7 74
20 - 2~ 1 1 1 2 4 - 4 10 4 4 1 1 - 33








-1 - 140 & + - - - 2 - - - - - - - ~---~---1L~__-- 1 1 1 f1 1 ' '
1 118 ilS ! !10
' 1TOTAL 9 5 7 11 7 1 21 9 :10 : Î ! fi ~ 137 i1 1 1 ..._..,












































25 - 2~ 1
30-3~ 1
20 - 2~ -
TOTAL
·- 25 -
Eueerdile dee ferrmes suivant 7, 'âge au trmoiage
et le nonbre d'enfants nés vivants
ENSEMBLE
126 - 29 28 32 32 26 21 21 9 2 2 6' ~ 1
30 - 39 18 17 14 11 1 6 7 3 3 3 1 - 1 - -
40 & + 1 6 2 3 2 1 - - - 1 ~ 11 1 - -
1 Iii
1 1 1 1
1 i
1 ! 1 '1 l': l as l!TOTAL 1167 \2231241 :234 223 2161166: 132 ! 86 i 66 i as . 18 !
12&+ 1 ND 1 TCJI'AL
--- t------J:----.















Man.age rD 1 1 2 3 1 12&+ ND 1 TCJI'AL,
1
!
26116- 20 23 33 37 39 1 43 34 30 11 7 7 - 1 306
1
20 - 24 20 37 34. 36 26 1 24 16 19 10 3 4 1 - - 228
26 - 29 13 18 22 17 3 3 1 9411 7 - - - - - -
1
1
30 - 39 13 10 6 7\ 2 4 2 - 1 - - -, - 1 - i 44,1
40 &+ 2 - - 11 - - 1 - - - 1 -
1




?1 198 . 98 jl00 1 81 ! 69 ; 60 , 44 27_118_._11j_~~~L!781
1 ; Il! J !
..
NON ORIGINAIRES
'Age au L Ncmibre d'enfants n~s vivants





















1 _ 20 44 62 76 '16 _86 92 77163 42 i26 12
20 - 24 28 40 46 1 44 43 1 38 21 30 13 1 8
26 - 29' 16 14 la 1 9 10 14 6 2 1 2 1 3
30 - 39 6 7 9 1 4 3 3 . 1 3 2 -




TClfAL !. 96 i125~43 ~34 ~42 r47 106 1 88L__---!...:.._----"-----...:_---l-_:....---:..-_~___'__ _l._____'_ ___i.._____:.._ __l__ ____'_ __'_ _
F.4. A-
{suitef - 26 -Enserrble dee femmes suivant l'âge au mariage



















NoTTibl'e d' enfants née vivants
37 i 35
i 1
18117 1 21 20
14 1 12 13 3
,












30 - 39 2
25 - 29 4
40 et + 3
r ----------i----·---- --'-'~I'
1 AGe au i
l,1er 1--''-)_r--;-,-,r---rj--r-,-.,...,.---,--,------r,-----;-c;--;---,----., l'








- 20 1 23
i
20 - 24 i 9 17 14
BEMI-URBAIN








24 26 31 33 27 24 '11 13 1 1 1 1 233













\- 1 16 2 - - - - - -, - 1 - 12
1 \- I- I 1 1t + i - 1 2 - - 1 - - - - - - I- I 31 1 ,i 1 1 1 1i i i i1
IlL ~6 i 46 146 ! 46 ,49 1 49 40 39 117 115 1 3 1 1 3 1 1 1 381lj i i, 1 1 1 i1 1i .TOT1
















1 114 1 6 1 3 - ! ~~~j
__i ~------4-..------L
,--'- j 1 i
119
1i ;
- 20 19 21 26 27
1
37 36 28 1
BO - 24 13 , 7 14 15 15 15 8 8
B5 - 29 7 4 1 1 3 2 1 -
~O - 39 1 1 1 4 1
1
3 2 - 11




T01AL so 133 '46 i 45 [58 1 55 37 ,28 ~.~_. 1 1 1 t _____..J,_
•
F.4. B. - 27 -FeTT61les M. V. D. (15-44ans; 45-54cm.s ; 55 et + )
suivant l'âge au te» mariaçe et le norriJre d'enfants
encore vivœzts
ENSEMBlE
"IAG8au te» i-. - .--.-..---..-- -...' ---"'-
!mazti. 1. NorriJzte d 'enfants n~s vivants _
I__
age
r 0 t-~I. 2 i 3 1 4 L 5 i 6 i '1 ; 8 i . 9 110 1 11! 12&+ ND . TOTAi
_ 'l' 15- 1 - 20 41 1 68 '13 : '18 ! 92 i [)~ 69 1 49 36 26 10 1 81 2 1 640
44 20-24 3'1 l 60 73155 1 58: 5~- 2'1 ! 26 10 4 3 " 11 - - 405
1
ans 25-29 21 li 21 25
116
1 14 i le! 2 1\ 1 - 31 - -1 1 - 114
,30-39 1 9 9 '1 4 1 1 1 ~ - _ 2 - -1 - 1 - 1 - - 34
140 et +1 - 1 1 iL-! ~ - i - - 1 - 1 - : - - 4:j.9ÜS~~AL 1108 159 1?9~4 1" 1 15~ 98 ''18 46 34g~!.! 3 !. 1.19'1,
i 1- 2~ 11 12 1'1 11 191 1~ 1'1 181 14 9 [ 51 4
1
1
- 2 15'111145- 120-24 1 4 10 4 14 5 i ~ e 15 8 '11 31 - - - 84
i 54 125-29 1 6 5 6 5 5 1 ~ 3 1 1 11 1 Il -! 1 j - - 1 41 1
! ans 130-39 1 5 2 4 52! ~ 1 - -_1 - 1 - i -1 - - 23
i40& + 1 3 . 1 1 1 - il i - - - : -; -1 - - 6l'sousl-_~ 1 ti=
"1---- -TOTAL 29 30 32-" 36 i 31! SB, 29' 34 23 1'1! 8 1 51' - 2 .__ -ill'
l ' ! 1 j 1
; 55 1 -20 15 15 22 26 i 1'1 1 21l 21 1 11 81 2 i 4: 11 - - 1 163
1ans 120-2 4 '1 '1 3 11 1 5 5\ 1 1 8 1 5 - 1 - i 1] - - l,' 53
j25-29 1 6 1 5 1 2 1 41 4 -' 1 2; -: -! - - 26
!I et....l30-39 l '4 6 3 2! 2 1 1: 2 1 1 3 -! - i -1 1 -! 25
1 P lOO&'I, 40 & + 1 3 1 1 - i 1 1 ~ - - - - i - i - i 2 - '1 '11
i._.--l i ! ;: 1 1; L i '_"
i.BOUS-TOTAL ! 30 34 30 : 44 : 2'1 i 31: 28 120 1'1, 4! 4: 2: 3 -! 274!
,T 0 T A L 116'1223 2411234223 1 21611~d132 ! 861 55 i 25 i 1([.!__~__L1. '182J
A. T.

















2 3 i -
'1
1 - \ -
- i - --
: \-: :
5 31 3 -
21 3!
; =1=1 =
- _: - 1 _
- 1 _! 2
- i 1












Femrœs M. V.D. (15-44; 45-54 et 55 & +)




NorriJre d 'enfants n~s vivants l
2 i 3 i 4 1 5 1 6 1 7 8' i -9 1 10 i 11 !7?,u ND r-;'OTAL
17 17 29 25! 20 15 131 61 511 - - 174 1
12 Il 13 11! 6 - 2 1: - - - 1 - - 71~ = '~ ~ i = ~ r= =1 = =1= '_2__61~:j1
34 28 44 3726 16 . 15 : 6 511 --
..
4 2 4 4 ,i 3 3 3 .31 1 i 1 - - il 37
1 2 1 1 1 2 7 1 31 - 1 -. - - 18
- - 1 1 1 - - 1; - Il - - 1 9
- 1 2 2 1 - _: - -! - 1- - - 1 5 i
:,; :i: : 1:': ~::!: ~: -~?; +
5 1 8 4' 7 i 5 1 _11\ - i - 1 - - - - ''---Jet
1 i 2 1 1 3!, - 1 1 1 1 - 1- l' 11 1
_1 1 - i - - Il - • ~I : 1: - - 3 11 - 1i - - 1 - - - - 1- -1- 1 3',
__ i _ 1 _ -! 1_1_ 1 -1- : -
1 ·1 1 i 1 i 1 1 1- Il' !'
i 1 \ 1 l , ' \ '
7 \11 6 1 10 1 5 ! 2 1 2 1 - i - - . - ! 55-1
46 !45 ! 58 55 l 37 ! 28 !. 21 14: 6 ! 3 ~~ - "386J
'.~,.._.__._-~.,------_._--~------'----------------
!AGE au ter
.~age 0 '1 1
i15 _1 ;~~~ 1~ 1~
44 1 25-2S 3 3
ans i 30-3E - 1




1 - 20 6 3
1
45 - 20-2~ - -
54 25-2~ 4 -
ans 30-3E : 1 -L 40& -1 -
l~qp'§:-Tq.r~ 10 3
1 - 20 3 2
[55 120-24 4 -1et 25-29 1
,plus "30-39 ~ 1 -'
'1 1
40& + -1'-1
1 1 1l'soU;POl'AL- _.8 1-3+!--+--l-----+--+----+--+----+---+~+_-__+-__t__-_1__.--
IT 0 T A L 40! 33!!
NON ORIGINAIRES
35 ,28' 19 8 14 12 il
14 6 4 -- - -
1 - 1 - - 1 -





- - - 1-
34 .84 n \d
9 7 3 1
3 4 2 I-
l' 1 - Il
- - 1-
- - 1-








29 44! 501 52 1 59 i 66 [ 49
22 34 1 41 32 39 i 32 i 15
10 9 9 7 6! 8 1 2
1 5 4 2 - 1 - ! -
- 1 1 .. _I-~ .i - i -
6~+93 lOS ~04 1106 ~!-+...!!E...-l--..!!3L~i-l-~ ........-4oIL--+-,é----1--1~-! ; 1~, ~ Il! i1! 1 li ' 1::
3 1 3 2. 1 2 i 2 1 14
2111 -1- - 5
+-~,------+-~--+---+---+--+-~I=--+---+---














5 - 1 1 - -
,
4 - - 1 -
li1-1- -
2 - - 1- 1 i-
__ l, _ 1_·
!
1
1 1-12 11 1 ~














Femmas MVD (16-44 ans; 46-64 ans ; 66 ans & +)




. Norrbre d'enfants nës vivants .r;au te». i ----,---.....;...--. . , ~
ND !
1age 6! 1 i 1
1 1
! 0 ! 1 1 21 3) 4 6 71 8i 9 10 : 11 12&+ TOTAL





ans i30-39 1 - 1 - - - :.1 1 -1 - - 1 - - 1 - 3(40 & + - '- - - - - -
-=+- - - - ! - -,
1
...
IpOUS-TrYrAL 120 33 34 28 26 29 16 12 9' 4 1 2 1 - 21:f
: - 20
i
2 41 6 ~I ! 29, - 4 1 3 6 3 - - - -1 !,46- ~0-24 1 - 2 - 2 1 - 1 - 1 2 1 - - - 11,1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - 664 6-29 1 - 1
-1 ,ans ;30-39 1 1 - 2 - - - 1 - - - 1 - -
1
- 4
._-~ 1 - - - - - -1 -, - - 1- - 1 - 1 3! - ,
6i




. i - 20 2
- 3 3 3 2! il - 1 1 - - 1 2255 ~o-24 - ~I 1 2 -1 1 - 2' .- - - - - 1 9, 1 16-29 - - - -1 - 1 1 ~I 1 : - - - - 1- 4ans 0-39 - 1 - ~I 1 - 2 i - - - - I- I ~jet 110& + 11 - - - - - - 1 - - - - 1--1+ : 1 1 J1 j i 1 ! 1I ..-----l
1 SOUS-TrYrAL 1 3\
i ,
- Il i ,3 61 6 4, 6 4 6 1 6 1 1 1 i 4.~1 1 - I- I! -'-- i 1i : ! 1 !














16 14 1 7' 12 !2 ! 1 1 1
791 2 1 - - -



























l i- -, -



























~s 110 & + -




Ferrmes mig:r'antes aneiennee et réoentee
âg~es de 45-54 ans suivant 7, 'âgeau te» rntntiage et
. 'te norriJX'e d'enfants encolle vivants
........
>--------------------------_.-----_._--













- Il 2 -
- 1 - 1 - -
- 1- 1- :-
-1-1-1-,-







- 1 -l "
MIGRANTES RECENTES (1962 - 1971)
; 4 1 5 6 ' 7 \ 8 1 9 :10 '11 1 12&+.--.- - - --
5 \ 1 ! 8
i 2 1 3
1
3 1 - 6 1
111 2
1
- 1 - -
1 i - -! 1
1 - [ - I-
Il!
- 20
25 - 29 1 2
20 - 24 '- 1
30 - 391 1 -






Fe~nes selon le nombre d'enfants survivants




o 68 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 . 68
1 31 781 -! -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 -1 81
2 -1 81 771 -! -1 -1 -1 -! -1 -1 -! -1 85
3 -1 41 13! 641 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 81
4 -1 41 JI 21! 481 -1 -1 -1 -1 -! -1 -1 76
5 -1 -1 21 41 1JI 361 -! -1 -1 -1 -1 -1 55
6 -1 21 11 51 61 161 291 -1 -1 -1 -! -1 59
7 -! 1 1 1 1 21 81 BI 91 161 -1 -1 - 1 -! 45
8 -1 -1 1! 41 51 41 71 11 1 1JI -1 -1-1 45
9 -1 1 1 -1 -1 - ! JI 1 1 9! 51 71 - 1 -1 26
10 -1 -1 -1 -1 1! 21 JI 41 21 71 41 -1 2J
11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 21 JI J! 21 51 15
12 -1 -1 -1 -! -! -1 -1 11 JI 1! JI -1 8
1J&+ 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 11 11 -! 21 5110
---;~;~----1-7~1-~~!-~~1~~~1-~~1-6~1-;~1-441271-;~1-~~1-~~1-6;;-
Il ! 1 1 Il! 1 ! 1 1 1
NON ORIGINAIRES •
o 861 1 1 -1 -1 -1 -1 -!
1 7 1 97 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1
2 1 1 1 4 1 99 1 - 1 - 1 - 1 -1
J 21 21 141 761 -1 -1 -1
,4 ' -1 71 161 281 74 -1 -1 -1
5 -1 21 71 81 J1 75! -! -1
6 -1 -1 4! 91 15 J91 501 -1
7 - 1 2 1 1 1 5 1 10 1 7 1 1 8 1 J6 1
8 -1 -1 -1 51 7 81 151 221 21
9 -1 -1 -1 21 2 5111117117
10 -1 -1 11 -1 1 11 81 61 12
11 - 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 2,1 5 1 4
12 -1 -1 -1 1! -1 21 11 -1 2
1J & + 1 -1 -L -1 -1 11 -1 -1 21 J
--;~;~----- 1;6- 1;;; , ~4; 1~;41 ~4; 1;4; 1;~; 1-~;,I -;;
III! 11111
-1 -1 -1 87 1-
-1 -1 -1 104 1
-1 -1 -1 114 1
-1 -1 -1 94 1
-1 -1 -! 125 1
-1 -l' -1 12J 1
-1 -1 -1 117 1
-1 -'f -1 89 1
-1 -1 -1 78 1
141 -1 -1 68 1
91' 21 -1 40 1
81 61 JI JO 1
51 51 '4' 20 1
11 11 51 1J 1
-;; 1-74 1-~;'I ~~~;-I




Femmes selon le nombre d'enfants survivants
et le no~bre d'en~ants nés vivants
r t ' •Nombre d'enfants survivants l
:Nés Vivants ~---T---T---ï---T---ï---T---T---T---T---T---T---T-----:
1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111+ITOTA~1
I------------ --- --- --- --- ---!--- --- --- --- --- ---1'---1-----1
1 0 1 26 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 26 1.
1 1 1 391 -1 -1 -1 -1 ~I -1 -1 -1 -1 -1 39 1
1 2 1 1 1 341 - 1 - 1 -1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 .; 1 35 1
1 3 1 - 1 4 1 241 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 28 1
1 4 1 1 1 5 1 8 1 21 1 - 1 - 1 .; 1 -1 - 1 35 1
1 5 1 1 1 31 1 1 61 261 - 1 - 1 - 1 - 1 37 1
1 6 1 - 1 - 1 2 1 5 1 61 10 - 1 - 1 - 1 - 1 23 1
1 7 1 -1 -1 1 1 11 31 3 91 -1 -1 -1 17 1
1 8 1 -1 -1 1 1 21 21 5 81 81 -1 -1 26 1
1 9 1 -1 -1 -1 -1 -1 4 21 51 41 -1 15 1
1 10 1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 31 11 -1 - 7 1
1 11 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 11 11 21 11 2 8 1·
1 12 1 -1 -1 -1 -1 -1 11 -1 11 -1 31 5 1
1 13 + 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 21 11 26 1
1--~;~-----1-;61-4;1-461-;71-;51-;81-;6 -;~1-~~1--~1--51--4 -;~7-1


























1 1 1 1 26 1
1 1 1 1 1 28 1
1 1 1 1 1 42 1
1 1 1 1 1 32 1
1 1 1 1 1 1 47 1
1 J 1 J 1 1 39 1
, 7 1 1 1 1 1 1 40 1
10 1 13-1 1 1 1 1 1
1 1 -4 1 1 1 1 32 1
5 '0 - 25
4 1 8 1 7 1 7 1 1 1 30 1
3 1 4 1 4 1 3 1 1 1 16 J
1 3 1 1 1 4 1 - l' 1 11 1
-,1 1 1 11 1 1 -31 1
1 -1 -1 1 2, 1 8 1











-.1 - 1 27
-1 -1 22
21 -1 17
31 1 1 10
- 1 1 1 6
1 1 1 1 2
--61--;1-;;6-1
1 1 1
1 0 32! -1 -! -1 -1 -1 -1 -J -1 -1
1 . 1 61 271 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 -1 -1 -1
1 2 -1 31 291 -1 -1 -! -1 -1 -1 -1
1 3 2 1 1 1 3 1 25 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
1 4 -1 21 61 91 261 -1 -1 -1 -1
1 5 -1 -1 31 21 151 21 1 -1 - 1 -1
r 6 -1 -1 31 21 61181211 -1 -1 '-
·1 7 -1 -1 11 31 7110! 51141 -1
1 8 -1 - 1 -1 2! 41 31 51 - 41 91
'1 9 -1 . -1 -1 11 -1 31 31 71 51 3
1 10. 1 -1 -1 11 -1 -1 -1 21 21 51 5
1 '11 1 ~ 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 2 1 2
1. 2 1 -1-1 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 4I__~_ 2_t I__:I __:I __:I __:I __:I __:I __:I __:I __:I~_:
l ' TOTAL, 1 40 1 33 1 46 1 45 1 58 1 55 1 37 1 38 1 21 1 14
111111111
F 5 B - :n -Fenmles àgées de 45 - 54 ID~S selon le nombre
d'enfants nés vivants et le nOùbre d'enfants
survivants
..
o 115 ! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 15 1
1 !2161-1-1-1-1-1-1-!-1-1-1 81
2 - 1 4 1 6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 10 1
3 2 1 1 1 3 1 8 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 14 1
4 - 1 4 1 3 1 3 112 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 22 1
5 - 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 11 1
6 1 - 1 - 1 1 1 3 1 2 r 11 1 6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 23 1
7 1 - 1 - 1 - 1 1 1 2 1 4 1 2 110 1 - 1 - 1 - 1 - 1 19 1
! 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 - 1 4 1 4 1 5 1 - 1 - 1 - 1 15 1
9 1 - 1 - t - 1 - 1 - 1 1 1 5 1 4 1 3 1 2 1 - 1 - 1 15 1
10 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 6 1 - 1 - 1 14 l'
11 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 12 12 1 1 12 1211 1 10 1
12 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1
,13 & + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 5 1
--~;~~-----1~9-1~;-1~6-1~6-1;;-1;~-1;;-1;;-!~;-1~;-1-4-1-;-1-~~6-1
1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(plus 1HD=187)ENSm1BLE.
1 0 124 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 24
1 1 1 3 113 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 16
1 2 1 - 5 114 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 19
1 3 1 2 4 1 9 117 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 32
1 4 1-- 6 1 3 1 8 114 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 31
l ' 5 1 - 2 1 2 1 4 1 5 1 9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 22
. 1 6 1 - 1 1 1 5 1 5 113 9 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 33
1 7 1 - 1 - 1 1 1 3 1 9 3 11 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 28
1 8 1 - 1 - 1 1 1 2 1 2 6 1 7 1 9 1 - 1 - 1 - 1 27
1 9 1 - 1 - 1 - ! - 1 1 5 1 7 1 5 1 5 1 - 1 - 1 23,
1 10 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 3 1 2 1 2 l '7 1 - 1 - 1 17
l' 11 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 15
1 -12 l' - 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 11
1 13 & + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 2 1 Î 1 1 1 1 1 2 1 8
1---~;~~----T;9-1;~-I;~-1;6-1;~-1;5-1;9-1;4-1;;-I~;-I-;-1-;-1-;~6-




FEHI.:ŒS I;LARIEES SUIVANT LA DumEE ou HAllIAGES ET LE
NOMBIŒ D'lJNFANTS liES VIVANTS
-
1 Durée du 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 - 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 &i N DlrrOT~11 Haringo 1 1 1 1 1 1) 1 1 1 1 1 1 1 + 1 • 1 1
l '1-1-1-i-l-1-1-1-1-1---1-1-1-1-1 1
1 0 1 311 111 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1- 1 - 1 -1 6 150 1
1 1- 4, 1311881591101 31- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1211931
1 5 - 9 1 131 151 561 581 501 22 1 41 21 11 11 - 1 - 1 - 1 - 1 222 1
1 10 - 14 1 91 9 1 191 351 531 571 361 201 61 31 21 - 1 - 1 .; 1 249 1
1 15 - 19 1 91 91141111181361341241 161 141 71 31 - 1 - 1195 1
1 20 - 29 1 151 141 1312112612414314214214.21261221 241 - 1 354 1
1 30 - 39 1 71 81 51 91 141 101 151 161 181 191 141 81 131 2 1 158 1
1 40 & + 1 3 1 4 1 41 7 1 3 1 7 1 11 1 6 1 9 1 7 1 41 41 5 1 - 1 74 1
1 1111111111111 Il 1
1------1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1




1 111 III 111111 1
1 0 1 141 41 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 1 23 1
11-4 11213712112121-1-1-1-1-1-1-1-111751
1 5 - 9 1 81 71 281 281 151 71 - 1 - 1 - 1 il - 1 ... 1 - 1 - 1 94 1
1 10 - 14 1 31 31 131 161 151 15 1 101 91 11 - 1 il - 1 - 1 - 1 86 1
1 15 ... 19 1 41 41 31 51 91 91 131 71 71 51 21 21 - 1 - 1 70 1
1 20 - 29 1 41 11 71 111 111 81 131 101 141 91 101 71 81 - 1 119 1
1 30 - 39 1 21 41 21 31 61 41 41 61 91 101 31 11 41 - 1 58 1
1 40 &. + 1 -1 41 2 1 11 2 1 11 2 1 11 3 1 -1 2 1 2 1 3 1 - 1 23 1
1 111111111111111 1
1------1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1
1 TOTAL 1 471 701 761 661 601 441 421 331 341 251 181 121 151 61 548 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·1 1 Il 1 1
FEtrrœS NON OnIGINAlr~s
.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 171 71 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 1 27 1
1 1 - 4 1 191 511 381 81 il - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 118 1
1 5 -9 1 51 81 281 301 351: 151 41 21 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 128 1
1 10... 14 . 1 6 1 6 1 6 1 19 1 381 42 1 26 1 11 1 5 1 31 11 r: 1 - .1 - 1 163 1
1 15 - 19 1 51 51 111 61 91271211 171 91 91 51 11 - 1 - 1 125 1
1 20 - 29 1 111 71 61 101 151 161301321281331 161 151 161 - 1 235 1
1 30 - 39 1 51 41 31 61 81 61 111 101 91 91 111 71 91 221 100 1
1 40 & + 1 3 1 -1 2 1 6 1 11 6 1 9 1 5 1 6 1 7 1 21 2 1 2 1 ... 1 51 1
l ,1 1 1 1 1 1 1 l ,1 1 1 1 1 1 1 l'
l------I-I-1-1-1-1-i-l-1-I-l-1-1-1-1--1
1 TOTAL 1711881961851107111211011 77L'581 611 351 251 271 4 1 947 1













F"ZIUTI::;S H.4RIEES SUNANT LA DUREE AU HARIAGIB .s'r LJ~
N01'IDRG D'ENFANTS W::S VIVAnTS
UHEAIN
SEMI unE/lIN
1 1 1 - r • 1 1 1 1 ( 1 1 1 l' r
I 0 1 5 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -i 1 - 1 ... 1 - 1 ~ 1 8 1
1 1 - 4 1 8 111 112 1 6 1 1 1 ... 1 - ! - J - 1 - 1 - 1 - ! ... 1 1 1 39 1
1 5 - 9 1 - 1 - 110 111 116 1 5 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 44 1
1 10 - 14 1 2 1 2 1 5 1 4 110 113 110 1 4 1 5 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 55 1
1 15 - 19 1 - 1 2 1 5 1 1 1 2 11 0 1 1 ! 1 1 3 1 3 ! 3 1 - 1 - 1 - - 1 43 1
1 20 - 29 1 2 1 3 1 3 1 5 1 6 1 3 110 111 1 7 115 ! 5 1 4 1 6 1 - 1 80 1
1 30 - 39 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 2 1 3 1 1 1 39 1
1 40 & + 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 2 1 - ! 3 1 2 1 2 1 1 1 - 1 14 1
1 111111111111111 1
1------1-1-1-1-1-1-1--1-1-1:1-1-1-1-1 1
1 TOTAL 120 122 137 129 139 136 132 128 119 125 114 1 8 110 1 3 1 322 1




1 1 - 4 3 121 110 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ! - 1 - i - 1 - 1 35 1
1 5 - 9 1 1 3 1 9 1 8 112 1 5 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 40 1
1 10 - 14 3 1 1 1 - 1 8 115 112 111 1 4 1 - 1 2 1 1 1 1 -:'" 1 - 1 51 1
. 1 15 - 19 2 1 1 1 1 1 2 1 3 111 1 9 1 8 1 3 1 4 1 1 1 1 ... 1 - 1 45 1
1 20 - 25) 6 1 2 1 2 1 1 1 3 1 8 112 116 111 112 • 9 1 6 1 6 1 - 1 94 1
1 30 - 39 2 1 1 1 - 1 3 1 1 1 - 1 4 1 3 1 2 1 2 1 5 1 3 1 1 1 - 1 21 1
1 40 &, + 3 ! - 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 26 1
1 111111111111111 1
1------1-1-1-1~1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1
1 To'r.1L 125 130 124 121 135 138 145 134 119 122 116 ! 9 1 7 1 - 1 331 1·
1 1 1 1 l, 1 ! ! 1 l ' 1 1 1 1 1 1
F 6 - B
UlU3llIN
- J6 -





-1-:-:--l!In-f':'NŒI [ 1 "T---r;-?-p-I_ .. i [1 1 1
lDur·.viX-t10 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 !10 [111 :~! 13[ 14[15+!l'J/D[TOTAlL
1du Iilar', t [ [ [ 1 [ 1 ! ! 1 1 1 1 1 [ 1 1 [ [
[-I-[-[-!-I-!-[-[-[-I~I-I-[-!-[-[-I--[
o 111-1-1-1-1-[-[-1-1-[-[-[-[-[-1-[-[ 1.1
1 - 4 1·31 5[ 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - [ - [ - 1 ... 1 - 1 9 1
5-9121-,12131111111-[ 11-1-1-1-1-1-1-1-1111
10 - 14 1 11 21 11 51 91 9 1 3 1 1! - 1 1! - ! ... 1 - 1 - [ -.·1 - 1 - 1 32 1
15-191211141112141311121211111-1-1-1-1-1 241
1 20 - 29 1 11 11 - 1 31 51 41 71 41 101 61 21 31 3! - 1 - 1 - 1 - 1 49 1
130-391-111112121214131.3131212l21-1-1-!-!271
140 ct + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ... 1 31 - ! -! 2! 11 -1 ... 1 1! - 1 ... r - ! - 7 1
1 Illl! Il! ! 1 ! 1 ! 1 ! 1111
1 ENS IWl~19!MI~I~I-;e19!~!U!516161-:-1-=-1-=-1-:-116cal
1 1 1 1 1 [ 1 1 1 Il!. 1 1 ! [ [ _L~....J_l
~ (pluG 1ND =161)
1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1
1 0 11 - .. 1 - !- 1- !- l- I- I- l- I- l- I- I- I- I - 1- 1 1
1 -1 'r' 4 1 31 31 11 - 1 - 1 - I- I- l- I- I- I- I- I- l- I- 1- 7 1
1 5 - 9 I- I- l- 1 41 4[ 11 - I- I- l- I- l- 1- [- 1 - I- l - 9 1
1 10 - 14 1 11 21 21 21 61 10 ! 9! 2' 51 - l- I- I- l- l- I- 1- 39 1
1 15 - 19 1 - 1 21 51 11 21 91 51 41 31 21 31 - I- I- l- I- 1- 36 1
1 20 - 29 1 21 31 21 21 51 21 91 81 71 11 1 31 31 61 - I- l - 1- 63 1
r 30 - 39 1 11 21 11 11 21 41 31 21 21 21 21 21 31 - I- I- 1- 27 1 .
1 40 et + I- I - 1 11 11 - l- I 1 [ 21 - 1 31 11 21 11- I- l - 1 - 12 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ENS r81-;21~ I~1~ 12"6 1'271~ ln1~1-9171~1-=-1=-1-=-1-=-119~11 1 1 1 1 [ 1 1 J.._1_ 1 1 ..L_-.L 1 _1 1 1· 1 . 1
mIRAL ~ (pluD 2ND =196)
,
1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 r-I
11-411141 11-1-1-'[-I-I-1-1-1-1-!-[-1-1-1 6'1
1 5 - 9 1 -1 21 61 21 41 21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1';" 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 16 1
1 10 - 14 1 11 - 1 - 1 51 71 81 51 31... 1 21 11 - 1 ... 1 ... 1 - 1 - 1 - 1 32 1
1 15 - 19 1 11 11 1 1 11 2 1 10 1 6 1 51 21 41 11 .; 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ., 1 34 1
1 20 - 29 1 41 11 21 11 31 51 111 111 111 91 61 '61 51 - 1 - 1 - 1 - 1 75 1
1 30 - 39 1 21 1[ -. [ 21 11 _. 1 41 3 1 11 11 51 21 1! - ! ! - 1 - 1 23 1
1 40 ct + 1 11 -1 11 21 - 1 2! 51 3 ! 21 21 _. 1 -. 1 -. 1 - 1 1 - 1 - 1 18 1
1 1 1 [ .11 1 !I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1-1-1-1-1-!-I-I-I-I-!-I~1-1-1-1-1-1-1
1 ENS 1 1°1 91111131171271311251161181 BI, °,1 6 1 -! - [ ... 17 1204 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'
1 0 1 21 - 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ~ '1
1 1 - 4 1 71 121 31 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -' 1 - 1 - 22 1
1 5 - 9 1 2 1 2 1 8 1 9 1 9 1 41 1 [ - 1 11 - 1 ... 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 36 1
110'-14131413112122127117161513111-1-1-1-1-1.-11031
115-1913141101316123114110171815111':'1---.-1-1-1941
1 20 - 29 1 71 51 41 61 131 111 271 231 281 261 111 121 141 - 1 - 1 .; 1 - 1187 1
1 30 - 39 1 31 41 21 51 51 61 111 81 61 61 91 61 61 - 1. - 1 - 1 - 1 71" 1
l' 40 et + 1 11 - 1 21 31 - 1 51 61 51 41 61 1! 2 1 21 - 1 - 1 .; 1 - 1 37 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 -1 1 1 1 1
1-.-lôTt.-1T""'s--I-l-1-1-1-1-[-1-1-'-1-1-1- ---:-1-1-1--:1-11'=~ 1281311321381551761761521 51j 49 1 27 1 21 1 22~ - 1- 1 - 1- 155~1'
~ (plus 3ND = 561)
- 37 -
F 6 B Femmes mariees suivants la duree du mariage et le nombre
(suite) d'enfants nos vivants
URBAIN MIGRANTES RECENTES. (1962 - 1971)
ENF. NES "
VIVANTS 0 2 3 4 5 6 7 e 9 10 '11 +, .TOT
! Duree du ma! !
! ,----- --- --- - -- ----- - -.....- --- --- -, , 1 10 5 2 7
f - .4 5 14 13 1 II 33
5 - 9 2 4 7 7 6 2' . 1 29,
10 - 14 1 2 4 6 . 2' 2 17
.. 15 - 19 1 2 1 1 1 9
20 - 29 1 1 1 1 1 7
30 - 39 1 1 2 4
40 et + 1

















11 6 1 31 ! .10 7 12 4 1 1
--
35
3 2 4 3 1 2 16 r1 2 3 1 7
1 3 1 1 1 3 4 2 17
2 1 2 2 2 11
1 2
----- ---- -,-,~ --- - - ----,--- --,----- ..--.,~,




-Fèmmes non originaires de l'A.T suivant la durée du mariage hors
de l'A.T et le nombre d'enfants nes vivants hors
F 7 - A'- dellA.T
-
- E N S E h B L E -
f··:···,.l~és vivI
" . ~ ............ 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !11 +!N.D TOTALpuree ''' .. ! !
------........--....._--....-
--! ! ! ! ! ! !





























• 5 - 9 25! 22 28
, 17 12 5 3 ! - ! - ! - ! - ! - ! - 112 !!
10 - 14 19 ! 7 9 15 18 12 5 ! 6 4 ! !
-
2 98
15 - 19 8! 2 2 8 8 4 4 7 6 3 !
-
1 54 !
20 - 29 12 ! 5 7 7 11 4 11 7 7 8 ! 7 5 !
-
91
30 - 39 5! 2 2 3 2 3 4 2 7 3 ! 4 1 !
-
38





-- -! ! ! ! !
! TOTAL 636! 87 65 57 57 37 29 23 27 ! 15 12 11 !18 ! 1 074
! ' ! !
~iIGRli.NTES ANCIENNES (Avant 1962)























5 - 9 18! 12 16 7 7 2 ! 2 ! - ! - ! - ! - 64
10. - 14 10 ! 5 8 11 15 4 4 4 2 2 66
15 - 19 3! 1 1 4 6 3 3 4 3 2 1 32
20 - 29 6! 4 2 5 5 3 7 3 5 4 5 ! !- ! - 49
30 - 39 1 ! 1 1 1 1 1 3 1 2 1 ! ! - 14 ,
! ·40 et + 2!
-









! ! ! ! (
-- - -- - -- - --- -- -- - - - -------! ! . ! ! 1
TOTAL 415! 56 34 29 37 20 19 12 14 6 7 4 ! 14 ! 667 1.
, !' ! ,
MIGRANTES RECENTES (1962 - 1971)














4 76! 14 8 5 ! - ! - ! - ! - ! - 103 !







! 48 : !










! 20 - 29 6! 1 5 2 6 1 4 4 2 4 2 5 42 !
, 30 ""7 39 4! 1 1 2 1 2 1 1 5 3 ! 3 ! - '24 !
40 et + 2! '1 2 1 3 2 2 1 1 1 ! - 2 18
!
--- ----!- ----- -!---- ---!
TOTAL· 221 ! 31 ! ,31 28 20 17 10 111 ! 13 9 5 7 4 407
, , !
. - 39
Femmes non originaires de l'A.T suivant la duree de mariage .hors
F 7 - B -
URBAIN
de l'A.T et le nombre d',enfants nés vivants hors de
- MIGRANTES ANCIENNES -
! NESHX:rxJ~~! 0 ! ! 6 ! , , ,2 3 4 5 7 8 9 10 ' 11 +' N.D;. TOTAL!Duree TIarJ.â.! ! ! ! ! ! ,
, !- - ---- -- -..-. - ---'-------! 1 ! !0 80 2 1 83
4 31 .5 1 1 1 39
.. 5 - 9 2 2 6 3 3 1 ~
-
17
10 - 14 1 1 6 6 1 17
15,,- 19 1 1 3 3 3 1 '13
20 - 29 1 1 2 3 3 12
30 - 39 1 1 3
40 et +- ! 1 3
-----------------......--! ! ! ! ! ! ! ! ,
TOTAL !118 11 8 10 14 9 3 4 4 ! - 4 2 a 187
!
SENI URBAIN
,! 0 102 2 1 6 111
4 35 9 , 3 1 1 1 51
5 - 9 6 5 5 1 1 18
10 - 14. . 7- 2 3 2 1 3 2 4 26
15 - 19 1 1 2 2 1 1 9
20 - 29 2 2 2 2 3 3 17
30 - 39 1 1 44
! 40 et + 1 2,
-- - ---- - - - - - ...-- --.. ....-,-. -, ! ! ! ! ! !





0 84 4 1 ,
-
!- !- !- 2 91
1
-
4 43 11 1 3 !- ! - ! -
, 1 59
5 - 9 10 5 ' 5 ~ 3 1 2 , - !- ! - 29
'"
10 - 14 3 2 4 3 8 2 1 !
- ! - 23
15 - 19 2 1 1 2 2 ! !- 10
20 - 29 5 ·1 3 2 5 1 ! , - 20
30 - 39 !
-
1 3 1 !
- -
·7
40 ei; + ! ' 1 !
-
2 ! - ! - 3
! ! !
1-1------1- - ! ! !---




Femmes non originaires de l'A~T suivant la duree du mariage
Hors de l'A.T et'le nombre d'enfants nes viv~ts hors
F 7 - B (suite) de l'A.T




















1 ! - !-
1 ! - !-
! - ! -
654
! - ! - !-
1
2 ! - !-
! - 2 ! -
























!' 40 et +
! Nes vivants!
! Hors A.T! 0
.. ,!IDff:iggeH.A.T!
---_---...._--------------! !! !!!! 1
!
------ - ---- -- - --- -- -.. .....-- - - ---- - -~-----!


























































































































1 ! 1 ! -





















2 ! - 144
- 41 -'

































































TOTAL 55 r 155
!




























































! 30 - 34
! 35 - 39!




.. 25 - 29
30 - 34
35 - 39.













































* dont 18 N.D. quant au milieu d'origine -
1 - sterilet ••.•.........•.•......• 1 •••••••••••
2 -.pillules ••••••••••••••••••••••••••••••••••
3-4 - condom, diaphragmes, tecpératures •••••••••
5 - liga ture ·des trompe s ••••••••••••••••••••.••
6 - r..1éthodes tradi tioIUlelles ••••••••••••••••••
7-0 autres et non déclaré ••••••••••••••••••••••

- 43 -
Femmes agées de 15 - 44 suivant l'age, la pratique antinatale et
la méthode pratiquée
F8-B
URBAIN .. MIGRANTES Anciennes avant 1962 ..
P.F ,
---
! .rJl~ thode !
"<,••
! AGÈ ,······'·,-ll.F !
' ...




















































































































































































t 25 - 29
30 - 34
35 - 39




FeIilID.es agées' de 15 - 44 suivant llè,ge, la pratique antinatale et
F 8 ... B (suite) la méthode pratiquée
- NIGRANTES RECENTES 1962-'1 --
.URBAIN
--
2 !3 - 4 5 6 7.0, TOT NON N.D TOTAL
! !ouipf' ! F.F
.! 15 - 19 1 1 2 3
, 20 - 24 4 2 6 31 38
25 - 29 2 2 4 10 13 23
30 - 34 5 1 1 7 11 18
35 - 39 1 2 5 4 9
40 - 44 1 1 4 5
TOTAL 2 12 5 1 9 30 65 1 96 ! '
!'
S. URBA!n
15 - 19 -! ! 5 5 ' !
20 - 24 6
-
! 2 8 26 34 !
25 - 29 ' . 1 5 7 14 21 35 !
! 30 - 34 1 5 2 9 10 ,19
! 35 - 39 1 2 3 8
-
11
40 - 44 1 2 5 7




! 15 - 19 -, 10 10
20 - 24 4 1 5 28 33
25 - 29 2 :2 1 1 7 17 1 25
30 -'34 1 1 2 4 11 3 18
35 - 39 1 2 4 11 15
.. 40 -.44 1 2 1 4 9 -13
TOTAL 4 9 2 2 7 24 !!u 86 4 114.t
ENSE1-IDLE .
! 15 - 19 1 1 17 18
- 20 - 24 14 5 19 85 1 105
25 - ~9 4 9- 4 12 31 51 1 83
30 - 34 1 11 3 5 20 32 3 55
35 - 39 2 1 1 2 6 12 23 35
! . 40 - 44 1 3 1 1 1 7 18 25
TOTAL 8 39 9 4 29 90 226 5 321
- 45
-
Femmes de 15 - 44 suiva:nts l'Age, la pratique antinatale et la
méthode ?ratiquée
F 8 bis A
INSTRUTTES
0, IJléthoçle ! NON
, -'~ ...---. ....
'0.
, 2 3 - 4! 5 6 7.0 TOT N.D TOTAL




2 2 ! 14 16
20 - 24 22 7 31 63 95
1 ,~ 25 - 29 7 17 5 13 , 42 68 111
e
30 - 34 10 15 2 2 15 44 26 2 72
35 - 39 3 4 7 14 22 36
40 - 44 4- 2 2 3 '9 21 17 39,




,15 - 19' 17 18
20 - 24 7 2 10 71 81
. , 25 - 29 3 18 3 7 33 95 4 132
30 - 34 9 21 3 3 22 58 109 7 174
35. - 39 13 24 5 5 2 21 70 156 2 228
1
40 - 44 8 20 5 12 47 144 2 193
a ___
------ .. _---
TOTAL 33 91 17 10 4 64 219 592 15 826
TOTAL
15 - 19 ·3 3 31 34
20 -'24 29 2 9 41 134 176
25 - 29 10 35 8 20 ":'5 163 5 243
30 - 34- . 19 36 5 5 37 102 135 9 246 !
35 - 39 16 28 s 5 2 28 84 °178 2 ·264 !.
,
40 - 44 9 24 3 3 4 21 , ; 68 161 3 232 ,.




F' 8 bis 'B Femmeè N.V.D. agée~ de 15 - 44 ans suivant ll~ge
au moment de l'enqUête, in' céthode,PF pratiq\lée
le revenu du ménage et llinstruction de la femme
-ENSEMBLE-
REVENU El! IlENAGE llJFERIEUR ~ 22 DINARS.
1""'C.. '-f.:tè~. P.F J 1 1 2 1.3-4 1 5 1 6 1 7&0 !TOTAL IN.PFI ND 1 TOTAL 1
1Age . '-'" 1 1 l, 1 1 1 1 oU1.pfl 1 1 1
1- ,. -'f-~-I~I-I-I-f"!--I 1--:-"1-1 ·1
1 15 - 19 1 - 1 2 1 - 1 - 1 ~ 1 7 1 2 1 22 1 - 1 24 1
1 .' 1111111 III 1
1 20 - 24 1 1 1 17 1 1 1 - 1 ~ 1 2. 1 21 1 81 1 - 1 102 1
1 25 - 29 1 5 1 20 1 4 1 1 1 - 1 7 1 37 1 99 1 3 1 139 1
1· 1111111 II 1
1 30 - 34 1,9 1 15 1 4 1 1 1 - 1 22 1 51 1 93 1 7 1 151 1
1 35 - 39 1 9 1 19 1 2 1 2 1 2 1 13 1 47 1108 1 1 1 1S6 1
1 . 40 . 44 1 5 1 10 1 3 1 1 1 3 1 9 1 31 1109 1 3 1 1A::l 11 - 1111111 II 1'tV 1
1 TOTAL I~I~I~I--;-I--;-I~r" 189 I~I~I 715 11 1.1 1 1 1 II! 1 1 1




Rl!.~ENU DU r.reNAGE SUPERIEUR A 100 DInARS.
- ----........-
1 1
1 8 - 1
1 31 1
1 1
1 34 2 1
1 28 1 1
1 1
1 53 1 1
1 1










1 1 1 1
-111-111
7 1 22 1 1 1 3 11 1 lOi
9 1 30 1 - 1 39 1
19 1 14 1 1 1 34 11 1 1 1
10 1 17 1 - 1 27 1
1 1 1 . 1
15 . 1 20 1 - 1 35__1
60 I~I--;-I 166 1
1 1 1 J
F 8 bis B
(Suite)
- 47 -
F~mmes M.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant l'âge
au moment de l'enqu8te, ln uiéthode ,d.e PF, pr.â_iquée
le revenu du ménage ct l'instruction de la. femme
- FE~frœS NON DISTRUITES ~
R.G'VENU DU ].DEUAGJ<.; InIl'EUmUR A .22 DINARS •
.-.. .1 _
.. ' n~:no"PF i 3-4 1
.
1 7~0 1~OTYF J NPF 1 ND 1 TOTAL 1... l, 1 1 2 5 1 61 Age-~"" 1 1 1 1 1 1 1 U~ 1 1 1 1
1 '1-1-1-1-1-1--'-1 1-1-1 1
1 15 - 19 1
- 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -1 1 1 14 1 -1 15 1
1 20 - 24 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 8 1 60 1 1 68 1
- 1 1 -:- 1 1 - 1 11 1 , 1 1 1 1
1 25 - 29 1 1 1 15 1 3 1 1 1 ",;,,-1 5 1 25 1 13 1 3 1 101 1
1 30 - 34 1 8 1 13 1 3 1 1 1 1 16 1 41 1 85 1 6 1 132 11 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1
1 35 - 39 1 8 1 16 1 2 1 2 1 2 1 11 1 41 1103 1 1 1 145 1
1 40 - 44 1 5 1 10 1 3 1 1 1 1 J 7
1 27 1104 1 2 1 133 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 TOTAL "1-;;-16';-1-;-151'31-;;-1 143 1439 1-;-1 S§4 11 ! 1111 11 1 1 1 1.
REVENU DU l,fu"NAGE ENTRE 22 ET 100 DINARS.
- --
s' 1 •1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i 15 ~ 19 1














1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 1 101 1 ~ 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1, ,, 25 - 29 1 2 1 3 1
- 1 -1 1 1 1 1 7 1 16 1 1 1 24 1
1 30 - 34 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 1 17 1 18 1 1 1 36 11 ; 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1
1 35 - 39 1 4 1 8 1 2 1 3 1
- 1 7 1 24 146 1 1 1 71 1
1
40 - 44 1 2 1 6 1 1 1 1 1 4 1 13 . 1 29 1 1 42 i1 1 1 1 - 1 1 - 1 11 1 1 1
1 TOTAL 191~1)151--;-1~t" .. 63 '1;1)1 186 11 1111111 ,1 1 1 1
-




• • 1J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 20 ~ 24 1 -1
- 1 ~ 1 - 1 - 1 -1 .. 1 3 1 - 1 3 11 , , ,1 25 -:- 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ô 1 1 7 11 1 - 1 - 1 - 1 -1 - 1 1 1 1 - 1 1, , ,


























1 35 - 39 1 1 1 3 5 1 7 1 1 12 11 1 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 -, , 1 1
1 4Ô ~ 44 1 1 1 4 1 1 1 -1
-
1 1 1 7 1 11 1
-
1 18 1
1 1 1 '1 1 1
,
1 1 1 1
,
, 1 1
1---:'1-:--.----1-1-1, r, .....;....-- . 46 g 11 TOTAL 5 13 . l ' ,1 . 1·1 1 2 1 4 1 2'"':"1 -:-1 1 ,1 33 1 ~ ,1 1.
- 48 -
F 8 bis :3
(Suite) Femmes M.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant llâge
au moment de l' enquête , 10::lé thodePF pl"atiqù,e
le revenu du ménage et l'instruction de la femme
- FBMMES n'1STRUIœES _., .
llliYENU DU UIT:NAG1: INF1:RIEUR A .22 DINARS
- . - ,
l' l'l» t· . P F 1 1 3-4 1 1 1 7 0 1 TOTAL 1 NPF 1 ND 1 TOTAL 1, \ ...... '.~., ..~..:-:...,.e u. • 1 2 5 61 Age .' .... ~,.,_. 1 1 . 1 1 1-1 III 1
• 1 -1-1-1-1-1-1 1---:",1-1 1










1 1 1 8 1
-
1 9 1, ,
1 20 - 24 1 1 11 1 1 1 1 1 1 13 1 21 1 1 34 11 1 1 ! 1 - 1 1 1 1 1 1
1 25 - 29 4 1 5 1 1 1 1 1 2 1 12 1 26 1 1 38 1
1 30 - 34 1 1 2 J 1 1 1 1 6 1 10 1 8 1 1 1 19 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 35 - 39 1 1 3 1 - 1 -1 - 1 2 1 6 1 5 1 - 1 11 1J 40 - 44 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 1 1 10 11 .~ -1 -1 -1 - 1 1 1 1 1 1 1
1 TOTAL
1-1-1-1-1-1-1
46 I73J2 1 121 J1 1 7 1 22 1 2 1 - 1 2 1 13 1 1 1 1 1
. .


















Fe~es de 15 - 44 suivant l'age au mariage, le rang de l'enfant
à partir ,duquel le P.F à été pratiquée
F 9.- A ENSEMBLE
N.D TOTALNON2
!"" Rang!
!AGÊ'·'".,~P.F! 3 4 5 6 7 18 et+l N.D TOT
! ~iARIAGE ,,~ ! '! ! ! Joui pt! P.F

























































TOTAL 373 , 802' 20' 1195
, , , ,





! ! , ,
----,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,
.. .. .. .. .. .. . .. .. ..
13 8



















































, 30 - 34































































40 - 44 , , , " , ! ,
---_ .........- .. -..-.----..._.- - - --- - ---,------,----,
, , , , , . . .
.. .. .. .. ..
27' 31
* dont 18 N.D selon le milieu d'origine.
- 50 -
Femmes de 15 - 44 suivant l'age au mariage,' la pratique antinata1e
et le rang de l'enfant à partir duquel le P.F à été pratiqué .





'""- Rang , ! HON ,
'AGÊ',,,P.F! 1 '2 3' 4 , 5 ! 6 ! 7 '8 et+! N.D , TOT ! P F!! N.D !TOTAL!
!NARIAGE.......... ! ! ! ! ! !, 'ouiut .! ,~----- ---- --- -- --- -- -- --- - --- - -- ----! ,!"!!! ! !
15 - 19 3 4 6 ! 5 3 2 5 2 31 70
20 24 2 6 3 8 5 3 2 30 51
25 - 29 2 2 2 6 16
30 - 34 3
35 - 39 - !
40 - 44






2 9 3 2 7 6 12 5 46 125 3 174 '
3 2 4 2 2 14 53 4 71








-------- -- ---- --- ---- -- ---! ! ! ! ! ! ! !
! 3 3 11 4 9 9 8 12 6 65 188 8 !- 261




2 7 7 7 5 10 3 43 114 157 !
5 4 6 4 2 2 3 3 30 51 82 !!
2 :' 5 13 18




























t1'-\ntJ'"1" ù""'~~ l ,
, .......-:..:..... , 6'TOT ; NON ;
iAGE "'-P,~:i 2 3 4 5 ! 7 8+et: H.D iouï.P.F! P.F- i N.'D !
t t""-"-- t---.. ---. ---...-,.....- t--,----- -----, ----, --.-, -...-,--,---
. 15 - 19' 1 . 1 4' . 3 . 2 . 1 5' . 17' 42' 2 .
20- 24 2 1 2 5 3 2 15 23
25 - 29 2 2 5 10
30 - 34 1
35 - 39
----,-,-,-...-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,---
TOTAL . 3 . 3 . 6 . ;> • 8 . 7 . 1 . 7" . 38' 75' 3 . 11 6
S. URBAIN
15' - 19 2 5 3 5 , 9 28 66 - ! 94
20 - 24 ' 1 1 2 2 3 11 32 ! 44
25 -.29 1 1
-
! 3 10 13 !
30 -'34
-
! 1 1 ,







----- ---,~,---,-- ----- ............ ---,----,--,-----,-----,----,---







! 6 2 5 3 10 3 30 70 2 102
20 - 24 ! 1 2 2 1 - ! 8 24 2 34











! 1 3 4
35 - 39 - ! - ! - ! - ! 1 - ! 1
-- -.--- - -- ......-.. --.....- -- -, ! , ! , ! ! ! !TOTAL 7 2 6 7 4 10 4 41 102 4 147
,! TOTAL
..
15 - 19 3 .2 15 4 10 7 7 24 3 ·75 178 4 257
20 - 24 -2 2 3 5 9 6 1 5 1 34 79 3 116
25 - 29, 2 1 2 1 2 2 10 24 1 35
39 - 34 1 2 '4 6
! 35 - 39 - ! - ! - ! - ! 1 1
! !
---- ---- --- - ---- --- --....... - - --- ---- -----
TOTAL ! 7 ! 5 ! 20 ! 1'1 ! 21 ! 15 ! 8 ! 29
. !
5 ! 121 286 ! 6 4.15! !
F 9'- B (suite)
52 -
Femmes 15 - 44 suivant ltage au mariage et le rang
de +'enfant P.F
URBAIN
- prrGRA1~TZS RECElfTES (1962 - 1971} -
15 _ 19 2 3 2 1 J 2 2 14 28
S 20 - 24 2 4 2 6 15 28
, 25 - 29 1 1 6
30 • 34 - - - - - - - ~ - -, 3 -,
-;;;AL -'4'7'5'7'7'-'7 -'7'--;-'65'1', . ,
- -------!
i "" Rang,
" -.' <, PF" 2 3 4
; dge··, .. ; . ,



































-, - 2 2
-,22
-, 1 1 ,
~-..;..-- - ----~--- --- - - -.;.-.-- - -- ---_.



































2 5 7 7 4 4 6 3' 7 , 45 132 2
8 8 8 8 2 1 5 -, - '40 76! 2
-n 1. ! 2 -, 1 -! - , -, 4 11, 1 ,
-, -! -! -, -, -! -! -! 5 -,
_ , _ ! _ ! _ ! _ , - ! - , - ! - , - ! -2 -!
,-! 1! -, -, -, -, -! -! -! 1, 1! -,
,-,-,.-,-,-,-,-,-,-,---,-,-,---
. 10 . 15 . 17 . 15 . 7 . 5 . 11 . 3 . 7 . !lO' 226' 5 ., , , -, , , , , , , , , ,
e r ,
!-15-19
, 20 - 24








FO;:::I.9S !1oV.D. agéo s de 15 - 44 ans suivant l'âge au
momen t de l' enquê te" le rang de l' enran t PF et l' ac-
tivité de la femme.
-ENSEMBLE-
•
,-.-...-..R~.~ ..~~ ':f!~ ~. ";~r;'~'! 3~ 4 i --;-"6--'-6-'-7-!-B+-t-T-0-TAL--!-N-P-F-!-N-D-I-TOT-~-I
1~ ......, _ i! ! . ! ! !OUl.p:f'! ! ! 11 _...._ ...,~ -- --- --- --- ---- _._-- --- --!----!----! --!.....-! - 1-
1 15 - 19 l ~ -, - ~ - -! -! -, ... ! - ! 1! - l 1 1
t 2.,1 ., 2.1. 3 2 1. ! !! 6! 17! 1! 24 '
! " !! !!! 1
1 25 - 29 3 4' 3 - 1 -, -, -, 12! 28! - 40 1
11 30 - 34 1 5 3 2 1 ! 13 17 31 1! ! 1
! 35 - 39 1 2 2 ~. .~. 4 -! -! 9 21! - 30 1
t , " 1
,40 - 4~· 2' 4' 21 . - 25
! !, ! ! ! ! , " 1
t--;;~--- ;--6-!~.; (--;-;--~ -., ';-!--;- !--;-!-;- ! --:-,-;- ! 44· 1~ i--;-! 151 1
1 oo..:! l' ,",'!,,! ! !.! !





ENSEMBLE ACI'!:VES ET TNACTIVI:S
~_~. ~,..,...._~ ~~ .._·c~.....·.
----... _., _ .. A__... -..--·:;_~,..~·_. _
Il! , 1
,1 15 - 19 1 ! .u! ..! ...! -! -! -! -, 1 2 30 -! 32 J
1 20 _ 24 10 : 14 ! 10! :; ! 3 1 t41 ! 134 1 1· 1 176 1
l ' ! ! ! 1 ! 1
! 25 ... 29 e ; 1S LO 13 7 4 3 -! 2 73 . ! 161 ! 4! 2381
1 30 ~ 34 5 ~"i3 22! \T16 16 8 8 3 6! 97 ! 133 1 8 t 238 l'1 !, , ! ! ! 1
1 35 - 39 -;. ~ j 6 10' 8 7 11 11 21 5! 83 ! 177! 2! 26 2 !
: 40 - 44 ! 1 ~ 3 10; 2 8 12 8 18 5 i 67 i161 i 3 ~ 231 ~
1 --l-;-~-l~;;-·I-:;-!-~;-!-79 ! -;~-!_;;-!-42-'-;;-'-36;-!;~61-;-!1177 ;1'
1 TOTAL :. ~.: -! I! !..)!. , ! ! ! ! ! . ! . 1
---------_.. _..~~..--.;;. ...---_. ..-
(-::. p1uG~8 do non déclarés quant au mil:î.eu d'origine soit 1177 + 18 =
1195)~
- 54 -
F 10 - A -
(Suite) Femmes M.V.D. agécs de 15 - 44 ans suivant l'~~e
au moment de l'enquête le rang de l'enfant PF et
l'activité de la femme •
AOTIVES

















1 12 1 - 1
1 28 1 1
1 1 1
1 4S 1 1 1
1 36 1 2 1
1 1 1
1 58 1 - 1
1 . 1 1











1 1 1 1
1 13 i - 1 14 i
1 35 1 1 52 li1 1 - 1
1 67 1 1 1 101 t
1 44 1 2 1 "91 .11 1 1
1 69 1 ~ 1 100 t
1 56 1 ~ 1 -83 t
1 1 1 J
1~151 441 i
1 lit152
i 1 1 .1 1 fi 1 1 1
1-1-I~i-I-17i-I-111 1
1 4 1 7 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 17
1 1 1 1 1 1 1 1 -1-1
1 3 1 12 1 10 1 4 1 1 1 - 1 2 1 - 1 1 1 33
1 2 1 7 1 10 1 7 1 7 1 3 1 3 1 1 1 5 1 45
1111 1
1 3 1 . 3 1 4 1 4 1 1 1 6 l '3 1 7 1 ..:. 1 31
11111111 1'1




1 '115 - 19
: 20 - 24
1 25 - 29
: 30 - 34
1 35 - 39
: 40 - 44
1
l --.; ---. --._--.._...:- -=--_.:-_~__..:..._..:---
..
- 55 -
F 10 - j -
(Suite) Femmes M.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant llâge
au moment de l'enqu8te le rang de l'enfant PF et
llactivité de la femme.
~ M l G RA N TE S ~
ACTIVES
1:'.... Ha.ngPF J 1 2 1 3 1 1 1 6 1 7 i 8+ 1 lm 1 TOT 1 NPF 1 ND 1 TOT f.---.. 1 1 4 1 5 1 1 11Age ---.__ 1 1 1 r : 1 1 oua 1 1 1
1 I-l-I-I-I-I-I~I-I-I 1-1-1 1
1 15 - 19 1 -1 -1 -1 - 1 - 1 - 1 -1 - 1 -1 - 1 - 1 -1 - 1, ,
14 i1 20 - 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 10 1 1 11 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 ":"1 - 1 1 1 11 t
1 25 - 29 1 -1




! -1 1 1 4 1 9 1 -1 131, , t. J 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 9 1 1 130 - 34 1
- - 1 71 .. 1 1 B· i1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1






1 -1 -1 2 1 10 1 -1 12 1, ,
16 ,1 40 - 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 15 1 11 1 - 1 ~I - 1 - 1 - 1 1 -:-1 7 1 1 11 , , 1 1
1 TOTAL l-I-I~J-l-I-I~I~I-I' 13 1531-;-1. 68' i1 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 1 ~I 1 1 71 1 1 1 1 1 1
INACTIVES
TOTAL
MIGllANTES ACTIV)~3 .cT IUliC'r IV:GS
,
111111 III 1 1 1
1 1 l ":" 1 - 1 - 1 - 1 7 - 1 "7" 1 - 1 1 1 17 ~ 1 18 t
1 6 1 7 1 5 1 3 1 1 1 1 3 1 24 1 99 l' 1 124 !111 -1 -1-11 1 .
1 5 1 4 1 10 1 9 1 6 1 1 1 1 "7" 1 1 t 40 1 93 3 1 137 i
1 3 1 6 1 12 1 9 1 9 1 5 5 1 2 1 1 1 52 1 89 6 1 147 !1 11 111 1 1 1
1 1 1 3 1 6 1 4 1 6 1 8 8 1 14 1 5 1 ,52 1108 2 1 162 t
111111 111 42,1 1 t1 1 1 - 1 4 1 1 1 7 1 9 1 5 1 16 1 2 1 1105 1 1 1_148_'-
ln-I-W"371261~1-W1-;-ITI-;;-I-2-1-1-1;;-IUI736 1
1111111111 1 II 1TOTAL
J
1 15 - 19
: 20 - 24
1 25 ~ 29
: 30 - 34
1 35 - 39
J




F 10 - B .. Femmes M.V.D. agées de 15 - 44 ans suivant l'~ge
au moment de l'enquête le rang de l'enfant PF et
l'activit6 de la Femme.
MIGRANTES AllCIENNES (AVAliIT 1962)
..
ACTIV:GS
1 ~~1tâ?G PF- 1 1 1 2 1 3 1 4' 1 5 1 6 1 7 1 8+ 1 ND 1 rrOT 1 NPF 1 ND 1 TOT .1,
l,.Age ------;;;:..1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 lo'tl'î: 1 1 1
'1 -1-1-1--1~1-I-l-l-1-1--1-1-1'i
1 20 - 24 1 1 1 ... 1 -11 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 "7" 1 1 1 1 1 - 1 2 t
: 25 - 29: : ~ 7: : : : : -: : : 3: : 3 t
1 30 - 34 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - t - t - 1 - 1 "7" 1 1 1 5 1 - 1 61
1 35 _ 39 1 _ 1 1 1 1 _ 1 1 1 _ 1 1 1 . _ 1 2 Il 9 Il _ Il 11,.1
1 1111111111
1 40 - 44 1 - 1 1 - II! 1 1 1 - 1 - 1 1 1 13 1 1 14 _t
l' 11111 III Il 1 lit
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 J 1-1-1 36 t
1 TOTAL 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 7 i 1! - 1 - 1 5 1 31 1 ~ 1 i
INACTIVES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 - 24 1 1 1
-
1 2 1 -1 -1
- 1 -1 -1 1 1 4 1 13 1 -1 17 i
1 25 - 29 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 t 9 1 40 1 2 1 51 1J 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 f1
1 30 - 34 1 1 1 2 1 7 1 4 1 8 1 4 1 3 1 2 1
- 1 31 ,1 52 1 3 1 86 1
1 35 - 39 1 1 1 2 1 5 1 3 1 4 1 5 1 3 1 12 1 3 1 38 1 76 1 2 1 116 t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t
1 40 - 44 1 1 1 - 1 ,) 1 1 1 6 1 6 1 1 1 15 1 1 1 34 1 74 1 1 1 109 t
1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 t 1
TOTAL 16141-;;-1~ 1-;;-1-;S-171-;; 15 1 116 :255:8: 379 1111111 11 1
ENSEMBLE
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 120 -= 24 1 2 1 - 1 2 1 - - 1 - 1 - t - 1 1 1 5 1 14 1 - 1 19 1
: 25 ~ 29 ~ 2 ~ : 3: 2 2: : -: -: : 9: 43: 2 ~ 54:
1 30 - 34 1 1 1 2 1 7 1 5 8 1 4 1 3 1 2 . 1 - 1 32 1 57 1 3 1 92. t
: 35 - 39: 1 ~ 3: 5:,) 5 i 5 i 3 i 12: 3: 40: 85 : .2 : 127 .1'
1 40 - 44 1 1 1 - 1 3 1 1 6 1 6 1 2 1 15 1 1 1 35 1 87 1 1 1 123 •
i 1 1 Il! 1 1.1·1 1 1 1 1 11--T-OT-A-L-17151-;;-1~1~10181-;;151-12-1-lmI81-4-1-5-1
1 11111 11111 1 Il 1
• •
- 57 -
F 10 -' B -
(3uite)' Femmes H.V.D. agéee de 15 - 44 anS suivant l'âge
au moment de l'enquête le rang de l'enfant PF et
l' act ivité de la f'cmme •.
MIGRA~~ES RECENTES (1962 - 1911)
ACTIVES







1 1 1 1 ~ 1
-
1 -1 -:- 1 -1 -1 2' 1 9 1 1 1 12 1
1 25 ~ 29 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 6 1 1 10 i1 1 ~I ~ 1 1 1 - 1 - 1 - 1 ~ l ' 1 1 1 -:- 1 11
l ' 30 - 34 1 -:- 1 2 1
- 1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 2 1 4 1 1 1 7 1
1 1 1 1 l ' 1 1 J
,
1 1 1 1
•
1 1




-. - 1 -:-1 -:-1 - 1 1 1
-.
1 1
1 40 - 44 1
'- 1 -1 -:-1 -:-1 -1 -1 - . -1 -1 - • 2 1 -1 2 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1 1
1 TOTAL 1-1-1-.-1--1-1-.-1-1 8 12212 1 ' 11 1-1 31 2 • 21":"1-:"1":"1":"1 11. 1 1 • 32 1
•
I1ACTIVES
1 1 1 1 1 1
•
1 1 1 1 1 l ' 1
15 - 19 • 1 1 - 1 - 1 -:-1 - 1 -:- 1 - i -:-1 -1 1 1 17 1 - ( 18 i, , ~ 120 - 24 1 4 1 6 1 2 1 3 1 1 1 1 1 17 1 76 1 1 93 11 1 - J 1 71 - 1 -1 1 1 1 1 1 1 1
25 - 29 1 3 ( 4 1 6 1 5 1 4 1 4 1 1 • - 1 - • 21 1 45 1 1 1 73 1,









35 - 39 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1
-
1 5 J 2 1 2 1 12 1 22 1 ";'1 34 i
40 - 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 t 1 1 7' 1 16 1 .' 1 23 11 - 1 -:- 1 - 1 -:- i 1 1 1 1 ":'" 11 , 1 1 1
1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 TOTAL 1 10 J 12 1-;5·UI715·-;-;-I~·61 82 I~I~. 289' i1
•




1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
.1 15 - l' 1 1 1 - 1 - 1 -:" 1 - 1 ":" t - 1 -:- 1
-.
1 1 17 1 -:-1 18 i71 , i1 20 - 24 1 4 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 19 1 85 1 1 1, 1 1 1 1 - 1 -:- . -:-. ":" 1
•
1 1 105- r1 ' 1 1
1 25 - 29
•
3 1 4- 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 -;-1 1 1 31 1 51 1 1 1 83 ·i






1 -:-. 1 1 1 t




-:- 1 1 ":" 1,
•
1 1 t
1 1 1 i 1 1 1 1~ 1 1 1 1 1 1 .. i







Femmes agéesde 15 - 44 ans suivant le nombre
d'enfants nés vivants, la pratique du PF, le rang
d'enfant P.F
1 Hang pil 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8+ 1 ND 1 TOT 1 NPF 1 ND l 'rOTAL!
INb. Enf.Vil 1 1 1 1 1 1 1 1 lOUI,PFI 1 1 &
1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1-1-1 1
1 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 1 ~ 1 - 1 2 1 2 1 38 1 4 1 44 1
1 1 1 11 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ., 1 - 1 1 1 12 1 47 1 - 1 59 i
1 2 1 1 1 26 1 - 1 - 1 - 1 - 1 .:. 1 .:. 1 1 1 28 1 44 1 - 1 72 1
1 3 1 1 1 2 1 20 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 1 26 1 27 1 - 1 53 1
1 4· 1 2· 1 2 1 ·5 1 14 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 23 1 31 1 - 1 54 t '
1 5 1 - 1 1 1 . - 1 - 1 10 1 - 1 - 1 - 1 1 1 12 1 27 1 - 1 39 1
1 6 1 - 1 - 1 1 1 1 1 -:- 1 13 1 - 1 - 1 1 1 16 1 20 1 - 1 36 l'
l' 7 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 10 1 - 1 2 1 14 1 12 1 1 1 27 1
1 8 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 3 1 16 1 - 1 19 1
1 9 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 2 1 2 1 6 1.8 1 - 1 14 t
1 10 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -: 1 - 1 6 1 1 1 7 1 5 1 - 1 12 1
1 11 + 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 - 1 3 1 9 1 - 1 12 1
1 1111111111 1 11 1
1 TOTAL 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 152 1~1--;-1---44--1--1





























Femmes agées de 15 - 44 ans sui.varrt le nombre
d'enfant nés vivant la pr-at Lque du P.F, le rang
de l'enfant PF.
nmTRUITl~S
"1 1 1 1 F! r' ' 11ei1f'~~g P.F 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1
Inés viv ~-., 1 1 . 1 1 1 1 1 7 1 8+ 1 ND 1 TOTALIN.a 1 ND 1 TOTAL 1
,1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1-1-1 i.. 1 0 1 -1
- 1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 2 1 2 1 37 1 3 1 42 1
1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 24 1 55 ,1 1 79 1
- 1 1 - 1 - 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 35 1 -1 -1
- 1 - 1 - 1 -1 3 1 39 1 39 1 - 1 78 11 3 1 1 ' 1 21 1 1 1 1 1 1 5 1 30 1 28 1 1 1 59 '11 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 1 1 1 2 1 5 l, 9 1 -1 - 1 -1
-
1 1 1 18 1 18 1 -1 36 1
1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 15 1 15 1 1 _",0 11 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1, 1 1 1 1 1
1 6 1
-
1 -1 1 1 1 ;.. l '14 1
-
1 .. 1 1 1 14 1 8 1 -1 22 1
1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 1 3 1 1 9 11 1 1 - 1 1 - 1 - 1 71 -;- 1 -1 1 1 11 1
1 8 1
- 1 - 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 ' 1 -1 2 1 .1 1 - 1 3 ,1
1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 2 1 1 3 11 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
1 10, 1 -1
- 1 - 1 - 1 -1 -1 1 1 1 1 1 2 1 - 1 1 2 11 11 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 6 11 1 1 1 ~l ~ '1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1








- 1 -1 -1 - 1 -1 -:-1 ~I
-
1 1 1 1 1 51 1 8 1 60 t·,
'1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 63 1 1 1 69 i1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 11 , 1 1 1
" 1 2 1 4 1 8 1
-
1
- 1 -1 - 1 -1
-
1 1 1 13 1 71 1 -1 84 i1 ,i 3 1 2 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 19 1 43 1 1 1 63 j
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1
..
l '
·4 1 2 1 -1 4 1 24 1
- 1 - 1 - 1 - l' 1 1 31 1 74 1 3 1 108 i
1 5 1 1 1 J 4 1 4 1 28 1 1 1 i 2 1 39 1 70 1 1 109 i1 1 1 1 1 - 1 1 1 11 1 1 1 1 1
J 6' 1
- 1 1 1 -1 2 1 1 1 19 1 -1 -:- 1 1 1 24 1 64 1 -1 88 1
1 7 1 1; 1 3 1 1 1 1 20 1 1 6 1 29 1 42 1 1 1 72 •1 1 1 - 1 J 1 1 - 1 1 1 .i1 1 .. 1
J 8 J
- 1 -1 3 1 -1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 18 1 38 1
- 1 56 1
J 9
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 6 1 17 1 34 1 1 1 52 i1 1 1 1 - 1 1 1 1 . 1 1 1 11 1 1
1 10 1
-
1 -1 1 1 -1 -1
- 1
-
1 11 1 1 1 13 1 17 1
- 1 jO t,1 11 + 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 10 1 25 1 1 35i 1 1 -: 1 1 ~I - 1 1 1 1 -1 - 1 i1 1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i






E 1 - Enfants selon le rang, le nombre d'enfants survivants
"avant la naissance, l'origine de la mère.
A - Enfants des femmes agées de 15 - 44 ans
B - Enfants des femmes agées de 45 - 54 ans
E 2- Enfan ts suivant le rang de· naissance et l'intervalle avec
le. naissance précédente et l'origine de la mère.
A - Enfants des femmes agées de 15 - 44 ans
B - Enfants des femmes agées de 45 - 54 ans
E 3 -- Enfants décédés suivant l'âge au décés, le rang, le sexe, le-
lieu de naissance (AT ou non A.T) et l'origine du ménage
auquel ils a'Ppart.iennent (A.T, Commune, Cheikliat).
E1 .... A",:"
61 -
Enfants s~lon le rang, le nombre d'enf~ts su~
vivants "avant la naissance1i pour les f'emme s .
agées de 15 - 44 ans et suivant l'origine de la
, mère
~NFANTS DE FEvrrmS ORIGINAIRES DE L'AT.
l '"''--<,Survivant 1 1 1 1 1 1 1
Irang·'·~'A.yant 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 8 1 9 110111 iN/DiTOTALi
.. Ide Naissàiice J 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1
1- l-l-l--l-1-i-l-I-1-'-I-'-I-1 1
, 0 13971 - 1 - :1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 1 - 1 - 1 - i 441 441 1
1 1 13513021 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ~ 1 ~ 1 -,1 337 1
1 2 1 91.461 2111':' 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 .:.. 1 .:.. 1 266 1
1 3 1 21 171 ·4111531 - 1 ~ 1 - 1 - 1 ~ 1 ~ - 1 .:. 1 .:. 1 213 1
l ' 4 1 - ISI 191 381 971 .:. 1 - 1 - 1 - 1';' - 1 .:. 1 .:. 1 159 1
1 5 1 - 1 _. 1 111 141 381 561 - 1 - 1 ., 1 - - i - 1 .:. 1 119 1
1 6 1 - 1 - 1 11 101 141 251 321 - 1 ..:. 1":' - 1 ., l '21 84 1
1 1 1 - 1 - 1 - .. 1 21 11 131 151 201'- 1 - .:. 1 ..:. 1 -. 1 57 1
1 8 1 - 1 - 1 - 1 11 21 41 111 101 101 - - 1 .; 1 .; 1 38 1
, 9 1 - i - '1 - 1 -. 1 11 11 41 61 11 '6 - 1 .:. 1 .:. 1 25 i
1 10 1 - 1 - 1 .; 1- 1 - ! - 1 11 11 51 2 3 1 ., 1 ., 1 12 1
1 11 & + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ., 1 21 - 1 - 1 41 3 31' 11 .:. 1 13 1
1 1 l' l ' 1 . 1 1 l' 1 1 1 .i t' i j
Iii 1 1111111 1 t, 1
i TOTAL 1-4431-;-10 i;B;1;;81-;-59 (1;; 16';1-;81-;1~(61--; '-46 11164 1 l,1 1 111111111 i 1 1 1
1 :














- 62 - '
Enfants selon le rang, le nombre dlci~1f<.J.llts curv~v::iüll'";;s
"avant la naaaaance" pour les femmes aGées lie 45-54
ans et l'origine de la mère '
ENFANTS DE FElfr~S ORIGINAIlillS ~E L'AT •
.
.• ~rvivant 1 1 1 1 1 1 1 1
Irang.·".... ·-~ant 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9 1 10 IN/DITOTALI
1de nais s an'b-e... 1 1 1 II!· ' 1 1 1 1 1 1 1 1
1 '1-'--'-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 1
1 0 11121 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 1 91 121 1
.. 1 1 1 241 181 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 1 21 104 1
1 2 1 111 211 541 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 ~ 1 ~ 1 21 94 1
1 3 1 11 181 241 ,321 - 1 - - 1 - 1 - 1 .; 1 ., 1 21 11 1
1 4 1 - 1 41 191 201 231 ~ -! - 1 - 1 ~ 1 ~ 1 21 6a 1
1 5 1 - 1 21 41 201 141 15 - 1 - 1 - 1 .: 1 ., 1 21 51 1
1 6 1 - 1 - 1 2161 161 10 111 - 1 ., 1 .; 1 .: 1 11 41 1
1 1 1 - 1 .:. 1 2 1 3 1 8 1 8 9 1 11':' 1 - 1 .:. 1 11 38 1
1 8 1 ~ 1 - 1 - 1 21 41 5 ,,-61 41 41':' 1 ., 1 -.1 25 1
1 9 1 - 1 -1 1 11 11 4 41 31 21 '21 .; i ., 1 11 1
1 10 1-1-1-.1-11113141 21-.12!':'1 131
1 11 & + 1 .; 1 - 1':' 1 .: 1 - 1 1 21 51 31 '412 1 ':'.1 11 1
1 1 1 l' l' 1 Î .1·1 1 .1 .. 1' 1 1
1 TOTAL "1AAI~301~51-S-41~11---441---351~31~1~'---4 ~~I 618 11 l '+VI 1 J 1 1 1. 1 1 1 1 lit
. .. .
ENFANTS DE FEI-LiES NON ORIGINAIRES DE LI'AT ANCIENNES (AVA.NT 1962) .
- --- ---
1" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1
1 0 11261 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 411 131 1
1 1 12211031 .:. 1 .:. 1 .:. t .:. 1 .:. 1 .:. 1 .:. 1 .:. i .:. 1 -jl 126 1
1 ? 171 301 791 ., 1 - 1 .; 1 .; 1 ., 1 ., 1 ., 1 .; t '. H 111 1
1 :3 l 41. 151 291 511 - 1 .; J .:. l' .; 1 .; 1 .; 1 .:. i - _t 105 t
1 4 1 1t al 131 251 391 ., 1 .: 1 .:. 1 ., 1 .:. 1 .:. 1 .; 1 ,86 1
i 5 1 21 .41 51 121 251 32 i.';' 1 - 1 - 1 - 1 ., i .:. i 80 1
1 6 1 -. 1 3 1 31 51 101 111 21 1 - 1 - 1 ., 1 ., 1 .:. t 59 1
1 1 i .:. t 21 21 21 41 121 141 81 - i .; 1 .:. t ., 1 44 t
1 8 1 ., 1 -. 1 21 31 11 61 121 11 4.1 .; 1 .:. 1 .:. 1 36 1
i 9 1 ., 1 ., 1 11 21 2r - 1 51 81 51 . 11 ., j '1 i 25 l'
1 10 l' 11 - 1 - 1 -·1 21 11 11 41 41 21 '11 11 16 1
1 11 & + 1 - 1 - 1 ., i ., i - 1 2 i 11 41 21 21 11 - 1 12 1
1 Î 1'1111111111'1 1
1 I-I--::I-I-I-I-I-I~I-I-I-I~l
1 TOTAi. 1163116'113411061831701541311 151 51 2j 151 843 ~
.. .ENFANTS ~ FEI,Ir.ms ~ OUIGINAIHES p] L'AT RECENTJ.~3 (1262 - 1911)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1
1 0 1 421 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 81 50 1
1 1 1 121 211 - 1 - .:.! - 1 - 1 - 1 - 1 .:. 1 - 1 11 40 J
1 2 1 41 16 J 161 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ., 1 .:. i 11 31 i
1 3 1 21 5i 131 131 - 1 - 1 .:. 1 - 1 - 1 - 1 .:. 1 11 34 1
1 4 1 - 1 41 51 11 1 .81 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ., 1 Z1 30 J
1 5 1 .:. 1 11 2 1 11 101 .6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 .:. 1 -. 1 26 1
1 6 1 .; 1 -. 1 3 1 21 . 61 8 1 . 51 - 1 - 1 .:. 1 .:. 1 ., 1 24 1
1 1 1 .:.. 1 .:. 111 31 21 41 61 .41 .; 1 - 1 ., i .:. J 20 1
1 8 1 .:. 1 ., 1 - 1 21 11. 31 21 51 . 11 .:. 1 .: 1 .:. 1 14 1
1 9 1':' 1 - 1':' 1 11 21 11 - 1 11 31 '11':' 1 - 1 9 t
J 10 1':' 1':' 1':' 1 11 - 1 11' 11 - 1 11 11':' t':' 1 5 j
1 11 &+ 1':' 1 - 1 .:. 1 41':' 1 - 1 - 1 - 1 - 1 11':' 1 .:. t 5 t
l' Il''' Il'11111'1'1 ·1
1 TOTAL J~153I'4bi'44I-;;I~I~I~I-S-I~I~I~1 294" 1
1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 III 1 1
$ • r. 1 1
- 63 -
Enfants des femocs agés de 15 - '44 uns, suivant
le rang de naissance et l'intervalle avec la
naissance précédente
E}WAl~S D~ FEffrŒS ORIGINAlm~S DE L'AT.
1 Interval-I 1 II! 1 1 1 1
IRa le 1 11 1 12 l '13 1-;14 f':15 ! 16 17 18 19 20 1 NID ITOTALI
1 ng 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.. 1 JI 1-1-1-1---1--1-1-1-1-1-1-1 1
1 1 1 54 1208 1 71 1 31 1 11 1 3! 4 1 4 1 2 J 6 J 47 1 441 1
J 2 1 11 1132 1129 ! 34 1 9 J 6 5 1 7 J - 1 3 J 1 J 337 J
1 3 J 4 J 92 1117 29 1 8 1 4 6 J 2 J 3 J1 J - J 266 1
1 4 1 7 t 66 183 36 1 14 1 3 1 1 1 1 2 J -1 ~ 1213 1
1 5 1 4 1 52 ! 70 19 1 8 1 2 1 1 2 1 1 1 ~J 1 - 1 159 J
1 6 1 2 1 40 47 19! 7 1 1 1 1 1 - 1 2 t - j - 1 119 1
1 7 1 3 1 24 36 18 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - J .; 1 - 1 84 1
1 8 1 1 1 18 26 6 1 5 1 1 1! - l ' i ~ 1 1 57 j
1 9 1 - 1 12 13 7 1 5 1 - J 1 1 ., 1 - 1 - i - 1 38 1
1 10 1 - 1 5 14 3 1 1 1 1 1 - 1 1 1 .; J - 1 - J 25 l '
1 11 1 - 1 4 4 3 1 1 1 - 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 12 i
1 12 &+ 1 - 1 6 7 .-! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 1 13 t
1 11111111·1 '1 J '1 i
1 TOTAL 1~1659 1~J~!~I~I~I~I~I~I~11764 11 III! 1 J 1 J Il J J 1
.
ENFANTS DE F::~lLŒS NON ORIGINAlm.:S DE LIAT.














111 Il JI J 1
1314 1144 1 58 28 1 16 1 11 4 6 1 7 i 66 1 736 l' .
1219 J215 1 79 36 1 15 1 6 3 4 J 7 1 2 J 603 1
J168 1197 ,1 86 24 1 17 1 6 1 1 J 2 t 3 1 513 t
J126 1181 J 68 24 J 15 J 8 3 3 1 3 J 3 J 444 ~
1 90 ! 135 1 70 30 1 11 1 6 2 - J 2 J 1! 353 1
1 60 ! 109 1 58 19 1 3 1 1 1 - 1 2 1 - J 1 1 255 J
J 45 1 82 1 36 1o 1 3! 2 1 - 1 1 1 - J 1 J 181 1
1 36 1 50 25 8 1 5 1 1 1 1 J - 1 1 1 - 1 127 1
1 J 21 1 49 10 4 1 2 1 -! -! - 1 - 1 - 1 87 J
- 1 14 1 20 7 1 1 1 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 45 1
- 1 10 1 9 3 3 1 1 1 - 1 - ! - 1 1 - 1 26 1
- 1 4 1 5 2 3 L -! - 1 - 1 - l '7' 1 - J 14 1
Jlllll 1 r 1 1 1 1
1110711196J-;021~1-S;-1~1~1~1~'~13384 11 1 1 1 1_ 1 1 1 1 1 1 •
11 - moLns de 12 mois ••••••••••••••••••••••••.•
12 - de 12 à 23 ~ois (1 an à Boins de 2 ans).
13 - de 24 à 35 mois (2 ans à soins de 3 ans)
14 ,- de 36 à 47 mois (3 ans à moins de 4 ans)
15 - de 48 à 59 mois (l~ ans à moins de 5 ans)
16 - de 60 à 71 ~ois (5 ans à moins de 6 ans)
17 ~- de 72 à 85 mois (6 ,ans 2. moins de 7 ans)
18 - de 84 à 95 mois (7 ans à woins de 8 ans)
19 - de 96 ~ 119 mois (B ans à moins de 9 ans)
20 - de 120 mois et plus (9 ~ïS et ~lus) •••••
E2 - B-
- 64 -
Enfants des femmes agés de 45 - 54 ans suivant
le rang de la naissance et l'intervalle ave'o la
naissance précédente et selon l'origine ùe la
mère.
E2 '- B"-(Suite) .
- 65.-
Enfants de femmes r.Iigrantes agées de 45 - 54 ans
selon le rang et l'intervalle avec la naissanoe
précédente ct la pério~e d'arrivée de la mère
dans l'AT.
ENFANTS DE F:;i;i·I!I8JNON OnIGIlJAIR::i:S AHGlbliNB;J (AVANT 1962).
_.......... - ---- --,--- ----
To'rAL
,ENFANTS DE FEMrŒS NON ORIGINAIHE3 R8GBNTES (1962 - 1971)

















Enfants decédés selon l'Age au décés J le r~lg






















.. J . . . • . • .'. .•.• .
ElfFANTS APPART~NANT A DES fŒNAGBS ORIGINAIRES DE L'AT.














. - Age au de d~c~s
- 1 = ~oins de 1 an
1 - 2 = de 1 ~~ à Goins de 2 ans
2 - J = de 2 ans à ~oins de Jans
J - 5 = se J ans à ~oins de 5 ans




Enfants decedés selon l'Age au déc3s, le rang
et le sexe
ENFANTS NBS DAH8 L'AT. DANS MENAGES ORIGINAIIŒS D'mm coIn'IUJJ8___ LA 1
1 1 SEXE HASCULIH 11 SEXE FEJUNIN 1 EITS:GHBLE -Il1 Rang de la
1 NaLaaance 1-1 [JL'lI~L.J 1 . J4 1 rrJ 1 1-11 JLLJ 1 1
1 1à.nj1-lr~+51 TO'l'A'1anI1~lr~+51TOTAlanI1-1~4+51TOTNI
1 1-1-1-'1-'1-1-1-1-1-1-'1-1-1-1-1-1-1-1-1
1 1 1 41 41 - 21 21 12 1 11 41 11 -! 11 7 1 51 81 11 21 31 19 1
J 2 1 41 2 1 1 11 11 9 1 5 1 6 1 11 21 -1 14 1 91 81 21 31 11 23 J
1 3 1 61 11 - -! 11 ..8 1 31 41 -1 21 -1 9 1 91 51 -1 21 11 17 1
1 4 1-1111 ':'1-1 214111-:-111-1 6141211111-1 81
1 5 1 11 31 1 11 -1 6 1 31 11 11 11 11 7 1 41 41 Z1 21 11 13 t
1 6 141311 -111 911121-1-1-1 3! 515111 .... 111 12 i
1 7 1 -1 11 1 .:.! -1 2 1 11 21 11 1 1 -! 5 11 31 21 11 -1 7 t
1 8 1 21 -1 - ':"1':'1 2 1 11 41 -! -1 -1 5 31 41 -1 "'!"I -1 7 1
1 9 131 -1 1 -1 11 5 1 11 11 ':'1 -!.;.I 2 1 41 11 11 -1 11 7 i
1 10 1-1211 ':'1-1 31-1-1':'!-1-1 -1-12111':'1-1 3i
1 11 & + 1 21 -1 - -1':"1 2 1 11 ':'1 -1 ':'1':"1 1 1 àl -1 ~I ':"1 -! 3 1
1 1 l' l' .!. 1 1 Il! l'! 1.'. l '1 '1 . 1 l ,1
1 TOTAL' 1;6lfi17141616;"1;;-1;; 14!71~159147t~ 17; r;~1"8 171"; ~1 111111! 111111111111

















Enfants décédés selon l'Age au décéG, le rang
et le sexe





































t 1 Il 1
'M L...! L-..J
'1 L-J L-JOUI liiï
'. '. 1fEUILLE DE F~CONDITE·A ~ -- ..... --.
Nom.t Pr.nom_. ~ ~ .. _
------------- -- ------------. .
AlJe. -.. E·M _
.-._.-._--~ ...-- ------- - ~ ...--------
-
~""'.a •• .-..... ...~ nai••onet to\ll ... enrants que vous av.. mi. ou monde Oucourt .......
YII" ".",••ol.nt .MO!'! .n 'II. eu non.
., .. 49 50 51 52 55
LIEUœ CENF'ANf EST-IL. SI I:I:NFANT I\GE DELA
, Di\TE DE NAISSANCE ENCORE VIVANT EST ENVIE MERE AUMOM·




COMMUIC (date c1udécés ) (-)
1
'2
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• _ ne pas ,..mpli,..
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